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La política del Directorio militar. 
E l R e y f i r m a u n d e c r e t o c o n v o -
c a n d o a l V c o n c u r s o p a r a c o n s -
t r u c c i ó n d e c a m i n o s v e c i n a l e s . 
Los caminos vecinales. 
U n a a d v e r t e n c i a a l o s A y u n -
m o n t a ñ e s e s . -rf-—: •  
Par la tafnclo estuvo an la •cárcel, 
aampiüamdo l a indagator ia u los prooe-
aados. 
Uji periodista l og ró ontrevistarie 
con ú cajero G o i í n l u , uno de los 
¡)jr!«!•(• i'p;;0o.s aciIsiad(w. 
Aiiiiiilcaté que estíiiba t ranqui lo y 
I il la sección die po l í t i ca de este nú- Estado el plan de las constmcciolies. que tenia la convicción de que íiá h 
Lro pulílicaanos una not ic ia que, a Lo prin!(?ro( coino. dice el r e f r án , es h a r á just icia. 
S U r o juicio, tiene verdadera impor- a u ^ y aut.-s lo q ^ l u ^ que Imcer L a ^ g a i a i , t ó a ^ m i i í t ó a ¿ 
w r t r a l a de l a convocatoria <M , ^ 7 ^ s'in eJIo T o p S a i S ^ ^ lal>or W e^tá r e a l i z a n d o - ^ n a l A g ™ G O B ^ C I O N . - C o n m l i e ; ^ 
V Concurso de daminos vecinales y Ayun^aniento n i las Juntas adminis- ^ ^ S I w ^ S ^ 7 honar1es de ^ su ÍPenor dc A ^ ^ ; 
¿uentes efconónii'co*. trativas penisáir en tener unos buenos ESÉe asuj)ío está m u y enrodado por ,1 ^ÍV^V.".'. • ^ Í A ^ *KiCló,n c^11 a' do'n C é s a r Carvaja l 
R E G R E S O D E L P R E S I D E N T E . ces ión de grandes cruces dc diversas 
M A D R I D , ;i.—En el expreso de Bar- Ordenes. 
W ^ ^ J Z ^ ^ T ^ f m i n o s vec ina i e s r eand m ^ i n s ^ n i - l a fennm'en " ¿ c V £ v a ¿ a n " 1 ^ & U ^ I ^ m ^ ^ ^ r Z WiW 
3,artaflíl,r ? de cr iedr c u ^ t a m e - Meante dieseaniwlso. -bajos y por ed d e á b a r a j u s l c que reina ríos de los Ministerios v dleinávs au-
n ^ i e í a í s u ; m i ? e p e t l á n ^ qí 'e no ^ ^ U ( r l , r g en la a d m i n i s t r a c i ó n d i la Compañ ía , toridadiea. ^ nuestra >nj\ .ncia inc jo i a r sus me est.a oca^^n ]o que con motivo dgil , , rv„^«,„í- ^ LA « p a p f t a « pa ra adqui r i r , sm las formnHidadr's dn-^ rfp roinunicación hasta hacer un- TV cnn*n™* M Periodista le pregunto: , . "-A «GACETA» 
1>E HACIENDl\.—Aiutorizando al 
Rutoecrlatario de Ins t ru ación pi'i}>lira. 
L a «Gacetáj . de hoy puhliica, entre concurso, ni subasta, vaTi.os ediflaos 
ais eiguientes disposiciones: coHindanites con la Facnaltad de Medí-
deereUo disponiendo que el ge- ^ á y Holspital de Granada, p a i * 
baigaida. don Ricardo Navas- aunipll¡ación de aquella^ .instaJacione»'.. 
A^ntamientos y Juntas a d m í n i ^ r a - ^mc* recibida de madnigada; y ha^ o p o n í a ¿ todo. c,ue&' ^ ^ mando, de la br igada DE FOMENTO. —-Aníonzando l a con-
Ivas de la Montaña d i i r o n pruebas rX^ ver n0 estarifl bfell que por E l sistema que al l í se s e e u í a inten- de de Ia t r a í a c i o n , mediante s u e s t e de las 
de una apa t ía mcoiwebiW-e. Con lo a(ía< po . ul)Ul|i;i. d e s a p r o v l c h á m - té anvHa.río arias veces no siendo- ^ ^ * l a reserva. qíhras de exp lanac ión , ensanche y cm-
eencillo qiíe era entonces, y es alio- ni10#. pn pé r ju i c io de 3a M o n t a ñ a la , . _ ^ ' —Otro nombrando segundo jefe del palme de lia» l ínea de V a l de Zafan 
.ra. ed ponerse en condiciones de as- ^ ^ ¡ , , ¡ 4 qu,e e] Goíbi-.rn.o d. 
•}.irar, con probabilidades de éxito, a ^ o] (:onourso a osta provincia, 
dotar a los pueblos üe las v í a s de co-
jinnucación que precisaran, los encar-
> / v v v \ a x v % i v x ^ ^ v v v < ' V v v v v ^ v v v \ v v v w v v v v v v v v v v v 
El día en Barcelona 98 de amitorizar las peticiones se •« m>^ ••»«- ^ f v » ^ jrv — juae naauirez. -mriimit-n dpil rín. AiHI«7ján 
cruzaron TainVíntahlcmente de brazos T , , « • con.f. sé cníipáiMe no fué de las esta,- —Otro disnoniendo oue el í n sncc lo r >; ^. jíu- rmu^/^u. 
S & o n transcurrir .1 plazo que la Lo qUe dlCe PA COjerO fas. sino de no haDer sido m á s e n é i - niédíco de ee^md-a & ¿n sSl t la 5 " ^ W 
convocatoria determinaba. Esto no de- ^ T ^ / ^ / V ^ n ^ e ^ ,r> ^ F e r n á n d e z , c4e en el .anjo de ins- t M ^ ^ 
be ocurrir, ahora; de ser asi, s e ñ a l a - , / w . . . .. 
ría un caso ch gravo responsabili-
dad'. 
Estamos por asegurar que en esta 
de Teléfonos. Hay que Ver ciertas cosas para com- pector de Sanidad de Ja tercera r f g i ó n checo. 
lAnn-nciando la ccllebración d ^ V prenderlas v poder .«njuiiciar sobro po-.- paise .o ¡la- .reserva, v nomb/'i.ndo 
¡níiichas interioridades que por tales ra isus t i tu i r ló a don Francisco Tre- CO(n'cu-rao Para subvencionéis y an t ic i -T R A B A J A N Y NO LOS PACAN 
BARClvLONA. o.—Se han. presenta- motivos me son conocida». v i l la . Pos te fondos com destino a la com-
•p,rovincia no hay Ayi in tamicnto n i do aá g0lb€irnait,01. c¡vil] |,cts a n i d a s em- T a m b i é n el z>roCc<sa>do Escribano di- —Otro íi.scendiendo a general de b r i - A c c i ó n de caminos veciinates. 
^ n L w í ! ! aiiS^ la0 ncciSr'P'^a(ios 6n e1 music-ha.ll de Apolo, pi- jo que no tenía pa r t i c ipac ión en los gado all coronel del regimiento do Ca- " N B A N Q U E T E 
L P ron^nL-AVn de ' uno' de Riendo que se obligase ail dueño del hleiclios. E l se ha l imi tado a cobrar i>allería de Almansa s e ñ o r Torres Mar - Esta noche se ceüelbró el acosünm-
S e ^ i n n s ' a qi ie 'nos veaiiinos re- estabillecim ienito a que les abonara los «1 ¡importe de 'la.s contWcncias ceío-7ln- , , . . - . , , . _ ^ J ^ f * T T ^ ^ 0̂ ani-
S a o ¿Por qué. entonces, no lie- sueldos, cea a l a que se niega, por bradas diariamente y todas las c a n - , m̂V de .A-Iinisterio de Tns- za l a So(n-ed:ad_ Norte a l c a n a 
vor a cabo los t r ámi t e s , de una tan hállai.-ss cdlocado en s i tuac ión mnv . . . . nufl V(>í. ' ^ S U h o hxKcl0,> Pubhca' <1 p o n i e n d o se abra M acto as i s t ió el vicetpilesidente del Itam sencmiv. que se cnnip'en con es- apurada t id í ides que rcojgla se. las entrkigalwi concurso paira proveer l a * plazas de Consejo Superior de E c o n o m í a Na-
wfcir ínMia 'docena do lincas en un A D H E S I O N E S Y FELlClTACíONF^ n ,""Sni0 * SU ieSe PaTC" ^ . r á i . i c o « aduaamente vacantes en cional , seflor C a ñ e d o , quien pronun-
iSli^G dé papel dc barba, para que ' ^ Y ll;uJa- vanos Insti tutos. ciár* u n dLscurso a l a r d e por \u 
el provecto se aproxime a su realiza- J'1 ^be rnado r , aíl recibir a los re- c i r c u l a r r f l « i i P R F M n — R ^ ' l mden c i r c u l a r . p a r a los go- com-vKyniencia. .do estredhar las reteclo-
ción ¿h •cnmlicio-v:--*: ví<^tajos¡simas poneros, les dijo que hab í a recibido w u*u o u - f n e m u bernadorets civiiles o r d e n á n d o l e s con- ll!QS comlerciaQeS entre Bspafta v 
| p r a las cajas municipales? 1» visita d- varias persona': i dad e.s pA pneSftd^nte de Ja' Audiencia ha '̂W-™ euatn-to an l e« a l a Junta de l a uatiados Unido*. 
Un Ayutaaniento advierte que para que fueron a adherirs': y e fe'Ucitaillie recibido una. c i w u l a r del T r ibuna l ^ m i s i ó n provincia l de Imstrucción íwwwwwwwm/w»^ 
H roejOT desarrollo de su vida. local Por el bri l lante resultado de l a m a n í - án*»™,™ *n *n *« â~¿¿: - industotlail y /se llevante acta ( N Tiom-
^feS^tn abrir mi 
Ificc. Bien; pues 
y. en vista, de Tas 
f'KWnvocatorJa del Concurso, acuerda , á ' " " , , , !m 'llitu *-'on9e)0 Mígisu» den Gobíen io Hov se h a n ¡redntegraao a sus car-
conisignar en acta sn a s p i r a c i ó n cSí Ji,,1 caÍle de b'ai} .M.e(üu' Ja ba- turco. g-oo favorecidos por el ú l t i m o indul to 
construir un camino desde e,l mni.tn «'J-ada de Sans, tse anició i m incendio 
T E A T R O P E R E D A 
COMPAÑIA D E R I C A R D O 
PUGA 
Segundo abono- a once ú n i c a s fun-
paises, 
ellos i->.paña. E L P R E S I D E N T E E N P A L A C I O Iradas, 220 pesetas; butaca, con en-
Los nombrados pa ra formar parte T ^ f n"'' estu;0 f1 ^ a d a , 27,50. 
de este Trobunafl Supremo de T u r q u í a ff Esteflla en Palacio, donde 
oMuiráii los honores d é l o s magistrados P e n n a n e c ó despachando con el P?y Los i n o r e s a h o n a d o í 
togígadfoi expediente, de irvfonnaici <$h afios. 
publica. V nad:. mas en cuanto a. las Solo se sabe que se l lama Luis, 
pnmeras formalidades. ¿Puede darse LA E S T A F A DE T E L E FONOS.—LO 
T w ^ S o l s t ó ^ s e r l preciso co- QUE D,CEN C 0 M , L A Y ESCR,BAN0 P o d r á n dos honores de í o e r n a ^ r a c í ^ g ^ J f ^ 0 *<*r>* *m*  con el P?y os sefíoras .abonados .a la, tempm-a-
wer la utilidad dñ i"camino en uro- m ^ ^ue entiende en la- estafa de aquel paífi v u n sueldo de 37.500 ^ f f " c e r ™ de rio(?e > ' , ^ ^ tnaQ. i w d r á n miova i r sus abonos 
Kjjpcto, 'os recursos ron « u e el" Avun de Teléfonos p a s ó el d ía examinando francos suizos oro. A Ja síblida no hizo maniifestacion al- hasta, el jueves, 5 de febrero; pairada 
W t o cuenta para acometer la ^ liaros de la C o m p a ñ í a , de spués K l . o b M o deii Cornejo e ^ í í a r a n l i - m i U a v T s i t T a m p n a N A este d í a , l a E m p r ^ a d i s p o n d r á i i b ^ 
oftra pero e-:,, es ilne^-o, cuando lie- de una deton ida conferencia con e l - / . , - • f n i t i n i a la adimin i st r a c ión de - - - JOhDANA ^ : ^ ^ 
|ga el monvento.de establecer por el director la misma. jus t ic ia . 






En l a PTOSidencia viisitó esta mafia- par.a atender a. l as nuevas pati-
na al general Jordana, una Comisión (.jones de ahono. 
de Las Palmas, que fué a hahlarle de Desde el viernes, 6 de febrero, Inrsta. 
asuntos de i n t e r é s para aquellas islas. ee Idñ i^ . 0 indlnsive. se aitenderSp las 
E N T R E G A DE UNA M E D A L L A .solicitucb-s para las. nuevos, ahonos. 
Eista tarde, ai Jais tres y media, e l * * * 
isnbseci'eta.no de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , E r p^ta temperadla que comprende 
s e ñ o í G a r c í a de- L é a n i z , r ec ib ió a una todás las fiestas de Catmavai. se cele-
Comilsión que fué a hacerfe entrega de b r a r á n los beneficiof; de Ja primera, a c 
l a medalla de Alfonso X I I , que ha s i - ir\,A ce l ia Ortiz v del p r imer actor y 
do otorgada aü director de los jardines d ¡ r ec to r Ricardo Puga, non.iendo en es-
de 3a Infancia don Lu i s M a r í a Ramos. r r r ia obráis m á s .selectaB de su r*-
UN R E C U R S O I N T E R E S A N T E p é r t o r i o V est^eínainido a d e m á n , b is d « 
Sí- ha anunciado l a ce l eb rac ión dc rnfa «>\-ito de la. ac tual temporada, en 
l a v is ta ante la. Salla de 3o Contenck- M0<írid 
so admiaiisfrativo del Supremo del re-
curso eutaMado por los vecinos de 
'Ailhurquerque contra la Real orden de 
Fomento que se o p o n í a a l labre dis-
f rute de pastos por los labradores. 
De l a defensa de los labradores e s t á 
en< argado el s e ñ o r Vellando. 
H o y s í l d r á M e í R e . l P c x p f 4 o 0 d e Anda- BARCELONA, S. - iEn Santa, Calo-
luc í a , con destino a Ajlicante, el gwie- m a de Gramanet a t e r r i z ó ayer u n ae-
r a l S á n c h e z Pacheco que v a a . pose- ,r0piano, piloteado poa- ed mecánííco 
S ' V ^ a nmnd0 ' d € t o S e X t a b r Í g ^ a Joi^ge B h u r m a n y ea ayudante 
PROXIMO L I C E N C I A M I E N T O ^ ' " ^ Gfeflagjiea', a consecuencia de 
S e g ú n noticias fldejdiignaig e l Direc- u n a a v e r í a en i d motor. E l p i lo to su* 
tor io se pi opone l icenciar pa ra media- ^ 5 l ina her ida leve y el m e c á n i c o 
dos de fehrero p r ó x i m o a todos los ex- ,^, ,5^0 ileso 
Procedente de Marsella ha llegado 
en aeroplano el tenor i t a l i ano GíiiTegli, 
invist iendo en. el viaje una hora cua* 
De Marsella a Barcelona, 
E l tenor Galegfi llega 
s o b r e " u n aeroplano. 
filas. 
Ŝfo etnh'.~r?.' í'",' '/0 crfío l'.'P ' 'f ' hecho bien en currar los bailes. g¥a, chic 
l"n- Está bien y a eso de los bailes ya no ltn\i quedarle vneUas. 
F I R M A R E G I A 
Su Majestad;- el Rev ha firmado los 
aicuftéwtee decretas: renito y cinco minutos. La' rapidez 
DE LA PRESIDENCIA.—Admi t i en - contrasta con los o b s t á c u l o s que se 
<ln la d i m i s i ó n del cargo de gobprna- |ip hain p ^ i e n t a d o por el m a l estado 
(Icp oivd de Cananas a don, Senastian , , , 
Ramos Sendán ^ lo>s c'annnos y la e=cagez de comu-
Nombrando gobernador de Canallas nicacioiiies pana traisladarse del campo 
¿ don Domingo V i l l a r Crra.niel, que de ateiu-izajc de P ra t de Dlobregat a 
To e ra actualmente de Cuenca. r>„.,„' n, , , , , ü L ^ w * . . , , , , • - i j BatrfeelGtti'a. camino que, no Obstante Nombrando c-nbemador • civil de n 
Cn-mca a don Jowé Antonio Re'lcels. escasa distancia, ha tenido que ha-
DIC ESTADO.—iPrnp^nicndo ja con- cor en t ivs horas. 
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Información deportiva. 
D e s p u é s d e l c a m p e o n a -
de u n a cincuenta para los La situación internacional 
Los suicidios en Rusia alcanzan una ciír 
aterradora. Q 
LA E M I C R A C I O N A N O R T E A M E R I C A lEteito .qiuiore decir—lañado 
- í i o s sobre el campeonaito de lia serie en este tornea, rüias su suorée .así lo 
A ¿Li nuestra icgk'M.. ha querido. 
g ü n a y 
EÉ-oe úlitimas. no -tenduám necesidad 
d^ pioveeise de l a liaencia' de l a 
Unicai Veilucipédica. Sdlaniente, téli-
d m i i que iiuceiUo los twcci'as, y las 
p o d r á n solieitiar abOmíandO su Importe 
(•uMC':ip.:iiidi?iiiitie', en Ruíiilaftal, 4, p r i - Wl-ASHINOTCi-N. —Wŷ üii una nota ocupación, s e i á eíemai. 
mem, basta' eij s á b a d o , a las ocho de facilitadla por l a C u m i s a r í a general É/erriot iriterrunupe, afinnandn 
Prosio-amos hoy nuestros comenta-amateur y deportivo, tal cal i f icación h nociré.- Emis . !ac ión , hay en la isla' de Cu- h i o c u p a c i ó n í ío d u r a r á m á s m, ^ 
flyOS .PRK.MIOS ba m á s de 20.0011 emig.rar.tes lesperan- que eea necesario. H e'o 
Para esta >prueba, que i n a u g u r a r á do que el Gobierno leis. conceda auto- El tomuuis.ta Cachin habla A. 
Ssmtadb ayer la .superioridad mu- Ha emipatadu dos partidos, gá 'hédo la temporada de 1925, el organizador •rizaciem pa ia pcmetiar en t e r r i to r io Rusia' dé los soviets y exa'Na la 1J| 
j i i h e i U del R.üiJ Kuciaig. fijado ol nú- do:s. pi.-rdido ocho, con mu ove goals a bai cioad.o una Copa y dos medaillas ameiáoa 'no. >k\ción victoriosa, onunciaindo 5o" 
mero de partidos «i.'aado-s en once, y favor, U) en conitía y seis puntos pa- que llevan su apellido, ademáis de. E L HAMBRE EN RUSIA de progreso que e'i nuevo i-íW;,," ^ 
sólo perdid.» u i m / c n la Real Socie- i-a cal if icar^ ' . Club que aotasfio ocupó otros prpm i oís que se public<irá.n opor- B E R I J N . —'Nu merosas famil ias ru- t r a í d o depipués d-ed demiinbaiSIjj 
dad G i m n á s t i c a ; amolado a su favor $ segundo lugar, da .pena verle des- 4 una mente. • sas & .suicidan por no temer valor de l zarismo. ^ 
u n total de 43 goa's por 11 en cuntra, cóndor tan r á ' p i d a m e m - . ¡ECCl JURADO pa ra sopo.rta.r por n í a s tiempo eil te- ^ .Sigue habla.mdo de los soviets, 
anadie p o d r á tíitcutii tsa superioridad Éfl úlitimo sit io ha ido a recoge ule Comisario: don Pieidiro S a ñ u d o , 
ü iu . l i da . i a Cul tura l ido Gua'rsniZQ. Jueces 
Como hí-iamce no puede sor má-s Sin duda ninguna, es el m á s débil y don \ 
b a l a g ü o ñ o , n.axime s. lecordamos qae cmi junlo . que 'ha perdido siete en- Cr...n...mo.lrador: don Eornando Sa- Moscú, eil d ía 31, que en diferentes Desde los bancos contnirio,^ C0H 
lia' l i b a d o a sumar 22 punto?. cuentiOK. ha « a ñ a d o uno, ha .Mi.pa- ftudo. d i s í r i l o ^ acotadas por n\ hambro mi- tan y se produce .un gran ^ J l 
'Es, por consiguiemtc, un camipeón 1ado en tres, con si'etc goaUs a favor, H a b r á , adentófe, nuirileroeos juísoes nierosa'? fanwhas achican as. apobn al Pamitové. que no puedi, düiuito7 
en toda reg-la. • 20 eh contra v cinco puntos. ¡Bjd®, voilarntes y de vira'jes. En Cabe- suichjio, eneer ráa idose en sus . casas, se levanta, se cubre y ^ va, , 3 
Veamos al segundo puesto. VA ie:.-ultado', bien di oro, indica su zón consíituirá:s-e asimismo éil c o r r e r á las qr.o premii.m fuego, pereciendo d i é n d b l a ses ión . 
.Máü. e tópezó la ' Real Sociedad Gim- in te r ior idad , li iaria al comunr/.o d í l pon di ente Jumdp. no desigmado a ú n . •a'hrasadas. So i r a nuda al poco rato y Her*. 
o á s l l c a su camino en eslíe torneo. ramp-smaio v détcfmi-naida elocuente- ^OS INSCRIPTOS T'na, epidemia do suicidios agota da Ifectura al dictaanien deii GM 
La pr imer vudllta no le fué m u v fa«- mente en el balanco final, que. con el l '-ntro los inscriptos hasta el mo- kxn « l i d r u s a s y se teman desurde- de 'Estado, en el que furnia. ^ xanMe e í o i ^ íb ido S E. u O., firmamos en n j -n to figuran los siguientes: nos y sublevaciones, pues las rom- temmienfo de una Comisión c e í J S 
Firamcisco (iuevas, de Reino-a; ter- pras de t r igo hechas pnr los sovirt? l a Santa Sede: 
cera. cu -Eondies y Nfciée Ainér ica .son in - E l tuinulrto se reproduce más n't 
Víc to r Ba.rredo, l i b i e ; neófito. «iifickMiitfcs ¡vara a l imentar a la pe- ^saiménfle que antes. " ^ 
Enrique Saín l ^ n / ' V ' r i . i , lilnio; ¡sin b lac ión . El di pi l lado alisaeiaiiu \Veiili i' 
definir. . ? L EX KRONPRINZ SE MUEVE que .no reconoce valIOr afUsuño ^ 
Vicenfie Trueba, de la G i m n á s t i c a : ; ! x 
.íorcorá. • 
rribOie suiplicio de l hambre. Jas ovaciones de' los comunistas 
>: don R o m á n S. de Acevedo El presidenite de los ccmi'sario.s del « 'caban por cantar ,a grandes*"..,,Ji 
V i c t o m i o Otero. (hibierno en. S taurc íapo l s coni ún ica a «La M e rn ac ión al». 
En cambio, la seguinda le d ió •u.n Sanland.-r ci i de enero de 1925. 
pueeto que encaja p e r f e c t á m e m e con P E P E MONTAÑA 
sus esfue.rzo's. , 
Tamil)iéii tís indndahle que par me' CICLISMO 
aieemúentos es el Club tó r r e l a ve-.vn-n-
*e | que es dign.. de ocupar eJ se-
gnndo puéssto. 
Y lio ha lóigrado con ocho par t id 
ganiados, deis perdidos, dos enTj 
das, 25 goa;l;s a favor, seis en 
DE tdjA A T A L A Y A ^ 
RiEREIN.—.pji ex .k.roj*prinz, que promesas hechas por eil genor-ii 11 
hasta ahora, se hab ía abstenido de a la A É a c í á Lorena. 
lomar parte en reuniones y a-;inil)leas 
^mitéiws nos en^íían la . r l a ^ ' K ^ .ocm^? die^rtl^ta t**MT*' ™rT%^ 
exce^uit^ de su poatero, que ha sido ¥ "uest.o Colegio Hegiona.l, s e ñ o r •' < San!:inder como de 1 ^ 
el menos balido toijós Icé guaida- Q ^ h a , hn donado lá« 6 0 ^ - ú<\ * P ^ v m c a . a 
.netas m o m a ñ ^ - . v h, .ficaeia áe su ^ ^ P ^ o ^ lu r i ed a s - í ü m n a s t i - • ^ • 1 • • " •' ' ' tei e-Pa ya 11, qu 
flfcnea delante, ¡^ v á que d b ^ l l é s de ^ pma Ja M o l l a QI . .anlahr.a. 
fca íacinguris ta fué la que mas lautos ^ v̂sUh û- M Real, (.loh 
Deponlivo (jndeyo, dmi B a p ó de i a 
m diiMm. tanibilieia ^os oradores g ^ ^ ^ ^ retira-PaMerl 
s e ñ o r de Santander co o de los diferen- exigi.-n.n la in t roducchm de tarifas P^^ ieWlO la sesión. 
a c u d i r á n a<i.uatieras protectoras para Jos cerca- Cuando se reanuda par tercer»«» 
que es l a les y atacaren con alguna, violencia a'l se yota u n a enmienda d-! córiwfiS 
p r i m e r a deíl aíio. r ég imen d e m o e i á t i c o v a los sociali-íf- l)ori'1,í pidiendo la «npnvsu,!) t i í r l 
tas ' 1 toilo 01. I 
l a mmmm fué Ja que m á s tantos ^ ^ por teléfono E L PAIS MAS RICO DEL MUNDO E l Gobierno la rechaza v p ¡ # : | 
" e ^ c e r p u ^ l o tué Para el Ih.i. ' .n j f e * h a ' d i n g i d o a nnes . . . UN p R E M 1 0 DE 25.000' DOLARES t ^ M ^ v K ^ . K ^ s t M¡™' ^ ~ ^ | 
C t ó de Afetatóro. ^ o f l ^ a , .poniéndose a sn .Hsposicmn, N U E V A YORK.—.Mr. Orleig. p r o p i . . .1. i u r o la riq.w/.a de los Estados Par í l l 7 ' v o t o s contra 2.'.0 .6 d J 
Uñidos . t ¡ m a enmienda. 
Dicha cifra nrjpresenta eil prodigio- P „„ . . n . . . ^ „ „ . 
so aumento rtel 10 por 100 en diez J ^ J ^ " ^ l 01 'A 
.m.-.us l P ™ ^ mantiene y w oém&M 
REVOLUCION EN HONDURAS ' {)<,r *l ima represjeniaei.-.n d- Afe,;» 
M|. ;NA(¡ZA.-S)v h, , ^ .ña- lado un . ' ^ w^a-^de la Sania S-v, 
. n q m / a 
Asomara pa'^o dado por este Club, marail >' ^ • l a lnKml- . | ara coope- 1:i|.in d?. Yal.¡0, «Paíácesi . , anuncia qu.-. 
de nueva c r e a c i ó n en esta categorta W 11 T,l,-,(,a a la "rSa"lxa- ofrece un pienho de 25.0ÍM) dfólahes ai 
y handicapidas .sus ftlas por h s ca-s- CMX- , ( • , ( , • ^v iador q u - reahee el 1 ra yerto P a r í s -
í-igos fed.ra.ivos al comienzo del. cain- ^ "a ^ ' inuu . l rnu ^ n i a n d e r . m . , Nueva Yc^c ^ifí ' ^ a l a 
peonato con Ca.-n Central en Ih'lihao. don I g - «RECORD» DE MARCHA 
^ r ^ " • z S ^ ^ ^ ' ^ S l t U ^ V X ^ ^ . r ^ ^ r ^ S ^ m de **™" VARIOS DEPOSITÍg 
f i d o su coiuportam-iento en la pr imer ^1<M 1 ^ ™ ^ . .eaodo OonredOr AV.iilie Plant ha batido ol H ^ . l n . - n . PETROLEO 
vuelta, en la. que impuso por entu-
siasmo unía puntuaicüon, c ree iénd 
aníte' los castigos y pasando a ocupar 
id segundo lugar. W ? 0 cum 
En l a .segunda vuelta su a H u a c i ó n Ozi í í rdn o Morales g0.ne el p n -
d«creció , coi^ervando. no ob.sí.ante. un 1" ' " ' I0 ¥ l a . c l a S ^ ^ o n 
•nifisto que de omi i l lo puede s- rvi . le . ^ ^ ^ -a,fa pl 0 ••0 
iUo tercer puesto, obtenido por seis Sa,aíl & ^ « e r o . 
palurdos ganadejs, dos empaitado-^, 
ta y siete segundos, un sexto. 
Los emigrantes españoles. 
i r por mejor 
».im,trp- pendido®, 19 gieals. ai favor, 20 
lena ccmta'a y 14 puntos, es aproe i a bV 
y digno de api ani so. 
¡ Ü cniarto lugan- ha sido para el 
EVIurlede.is. 
Taml>ién Qlub de nuevo cuño , ha 
progresado f.n su car r e í a . 
Tras él caminan en esta e s t a d í s t i c a 
' •Gomo ra. w , no p u e d í 
camino la rre-ani/.acihn. 
LA PRUEBA OTERO-PAYAN 
El p róx imo domingo, d í a 8. se co-
r r e r á la anunciad!!' prueba t i t u l a d a 
Olero-Payan, organizada por l a Real 
Son más de tres mi-
llones los que residen 
fuera del país. 
: Perrera, jefe deJ moví - ^ ^ ' ^ ^ e ' - B m í Í h que hai-2 
famil ia h a n sido r e c l u i o s por el Etampo.s un vuelo directa n tím 
CON 
nasado sohre Pavona. Madrtf 
Sevula.. 
PsOpá mi audiencia privada. 
T R A T A D O DE C O M E R C I O 
A L E M A N I A P A Q U E B O T E A PIQUE 
WAR.IIkNGTíKN.—,La Comi.siúu a> M A R S E L L A . — E l paquebote iM 
nato-rial de. Negocios Exitranjeros ha gon>. se ha ido a pique--en las c c ^ 
decidkio esta tarde pronunciarse en f';' l a Indochina, pereciendo o'chíí'ffl 
S e g ú n los datos recopilatios por favor del Tratado tlor Comercio con c ' a l e s . t r i p u l a n t e s y 92 pasajeros,ii 
s. daii ,Gimmi.s.tif.a de Tom'eTavega. encango de las Diputaciones vascas, Aáeinania , ai r ^ e r v a de que los Esta- ol'0t; 'ndieen.as. 
v patrocinada por el no v - industria.! el núapero , de e s p a ñ o ^ s y de Asocia- dób Unidos conseTA-arán la d e m a n d á EL R E C O R D D E L AJEDREZ 
itormlaveguense y notaible ((routier 
Vic tor ino Otero. 
el M p s e y l a Unión MomaT.-.a. E r r a d a a 
equipos que en la t empor ín la antenor r 1 . ' , caití'WSóTfials lerceia y neófitos, qne líigurair'on en pr imera fila. 
'F2 l<;eho de báltiMcis arroja una 
mejora' para el Mnriedas, que ha ga-
viado cuatro partidos, eniipatados í res , 
15 tm 
28 Tvartidfis. m 
tablnis mi iVns v 
lo que constítfliw 
0 loo ciclistas d sde Coba. 112; H e p ú b ü c a Dcnnnicana. ;!: niodcilo que .se adopte para lais negó- .abn^ínie*, rnvo hwh* f i 
•a'l. frenie a;l garaje Ghile, «»: iM-uadtu-. 2; Estados U n i - eiaciones con otros pa í se s . teres pe l í t icós los liberailcs 
1 Ba'rpedá, Santilja- dô  U; Guatemala. ; ¡ ; Honduras, 2; Se prohibe a las pantes c o n t r a í a n o s móc-fratas ha^'den-ofado' - i ' 
b r i r á n . e ' l recorrido siguieide: 
La sai ida se d a r á a las diez de 
m a ñ a n a , partiendf 
lia carretera' gener í 
perdidos cinco, coai l i goals a favor, ,.. • - . . ^ „ -T-, , i , . f . , Otero, sigurendo a 
:18eii contra y 11 puntos en coajiutnta ^ S;lll M^uef l , Guijas, Ca- - W ™ , 52; Nicaragua, 1; P a n a m á . 3; hadar m^rkic ioneB aduanerais' y 'de tas-
Con los n ú m e r o s .a la vista se .-.'-a ; . , Sa! (,omlo estaíbitocerá el Paraguay, 4; P e r ú , 2; Puerto Rico, 11; tarifas fe i roviar ias en las m e r c a n c í a s 
fla dwflséíraeiwiia 
l i a sido el eqmp 
ctRe.ntir'<in un 
otj-as. La| praporciócn 
pO^íífs a favor y 
+ V : t i t o r i n ó Otíeifo, m<pídiaint¿; d ' a ' bd i lo de rica," & e ¿ á n " " ^ f o n w e n c a t r a d o ' por ESCANDA LO SIN PRECEDENTES 
H qnin lo puesto ha correspondido m pe,Has ^ara loe de tercera cate- los Dipni.-n-i.-nec voseas: Ish. de Cu- T O E f O . - E n la C á m a r a baja .le la 
tal Ecdipse. iin 350.000; H a i t í , l.OÜO; Remibliea Do- Dfeta so ha producido un escánflaJo 
mimca i ia . 2.(»(K): Méjico, 80.000; Gua- SITI piecedeiites. 
nPRPOT^nos 
eeiói! del Cón '̂il 
es y 





Castelar, núm. 1.-Teléfono 242 
«vvvvvvvvvvvw wwvvvvvvvvvwv\vvvvvvv\*wv« I 
Información del Municipio. aQ.porvenir que se le vaticiiK. el a ñ o 
lamterior. 
Su juego ha tenido una baja lanien-
ifabflle. 
El campe(Vn de la serie 1!. vencedor 
da los r e p i T - e n l a n í e s de .-Vs In r i as y 
e n é r g i c o idiofemisor aruta los de Cata-
l u ñ a , en la anterior tempcirada. ha 
.'flaqueado tonto que siihie éü han pn-
» a d o sus \i->ncitlo's de a n t a ñ o : el Unión 
iólub y o! Murieda.s. 
Ha peidido siete ipajitidcs, empata-
dos dos, ganados tres, con X3 goal.s 
ÍV faver, 30 en centra y ocho puntos 
en to t a l . 
La Un ión M(;niañ(.i.--a ha sido el <:huh m á s per-egniido. por la divgra-
GÍfe Ha' tenido baja- muy l a m ú r a -
ftdes y una des ra l l iñ rac ión . ' sin contar 
«'{ c^iso Pernio, que le ha cdtocado en 
inffTicj ' idad man¡fie;siía. 
No melera Club tan entiusiasta, tan 
A n t o n i o Alberdi 
DIATERMIA.-CIRUGfA GENERAL Especialista en partos, enfermedades de la muier y vías urinarias. Consulta de 10 a 1 y de 5 a S-Amós de Escalante, 10 . -Teléfono 8-74-
teniaaSi LSOO; L l S.alvador. 1.000: Cos-
ío i ü c a . 1.000; Hcodiiia--, l.Dfld: Nica- M 
ragua, 800; P a n a m á . 700; Venezuela., ' El presidente le ne t i ró la palabra. 
12.000; C( lomiiia. 20.000; Ecuador, Se produjo un tumulto y varios di -
iilivia. 4.C00: e h i - ¡piurtjadttg -gódipeia'roin al p r í m v r o hasia 
el conocini'^n.+rv. 
OTRA CUESTION DE CONFIANZA 
Esta tarde un diputado qurso Ira- 11 nn rt oíorfllflfl 
lar de un áisunío a j -m. aO debate. 0 6 Van a e¡Ctim\ 
arreglos en la W 
ÓXÁaa « • ' 1 " • * - y ' w > ^ r p i t a d o s golpea 
le, 80-000; Paraguay, 10.000: Argent i - hkflerflb n n d e r 
na, L2](i.n(n): Uruguay, 62.000, y Bra- o t r a 'CUESTI 
*A^V»/^VVVVV^AaAAa"^\VWWVVVWVVVVVa'VVVVV \ 'VVVV» 
BnenaTenfura Bnnoz j G p í a lomas 
Sabdirector del Sanatorio M i m o 
de PBdpfisa. 
E N F E R M E D A D E S D E LOS H U E -
SOS T ARTICULACTONES, C I R U -
G I A , O R T O P E D I A 
CONSULTA: DE DOS A CINCO 
Galle maora, Quinta P í i a r . -S IO INERO 
í).>.00(). 




Tnt.-.l . A n ' M ica.. 2.017.000. 
Sociedades de la colonia e s p a ñ o l a ei 
a•!•.-',-;,¡o,...;-.,, r.n.odo. p;n 
y d'cinájs Átitiílíliffis tóji6n(> 





«•ron- Barreda no- coiinm^l 
n y er • qutí 11 ahí a coi rfo re.i 1 ciado con J 
Sfñor'es A'ntiigais y Alcalde, dal Pi". 
EL 
i uei umñ 
PARIS.—fe ta larde, en 
de Ta C á m a r a , León Blun , 
la ^clli-daridad inMimaciomail r  - V a l o o n t m í o g í a ' v do cmi¡nio es pr?^ 
lucionar los grandes proPlernas en el real izar para t rae r de Pa r í s lo»** 
extranjc-i o. {(.? que hixn de ñ o U r a r en el te W 
lEjcaniinando Ja cue-Mión rl-^ la' or i l la tander. 
M a ñ a n a , ¡noves, volverán a reM¿\ 
s s eño ros citados con un 
nte de la K.xcrna. Dipuiación pr0 ' 
Xio va York: C á m a r a dio Comercio Es- izquierda del Rhin ailudió al discurso 
nañóilfu la Xacional, T'niún Benéfica de Hierriot v • l a m e n t ó que sle ha va lo 
Cspaño-la. con unos 2.000 asociado.?; .considerado esta o c u p a c i ó n como ' l a tr. 
Casino Iv-paoni. Centro Andaluz. Tea- m m n-arant ía nue tiene Francia . e l 
T E A T R O P E R E D A 
C O ] V I F » A r v Í A D E F » U O A . 
Hoy, m i é r c o l e s , 4 de febrero de 1925 
F U N C I O N E S P O P U L A R E S 
THIIDB:IHag w l s y jnedja^ BOBlíE: II \n fllgz y niBilia. 
U L T I M A S REPRESENTACIONES 
Cóone ra t iva . con 500 socios; Cen-
tro C a t a l á n , con 300 sorios; Centro 
' •ra.̂ le.yo. teatro, d.p.porte-s, etc., con 
'00 socioc; Clul) C o r u ñ é s , con 250; Sa-
la y sus contornos. Xúc leo Fii lantró-
r ¡eo . ñ% 600 miemhro'-s, Sociedad Cos-
moipolita^ 
ifv! capital invertido en einpresa,s 
¡beróaíKuerícanas se eleva a, un total 
aprox.hnado (fc 25 millones de dó la res . 
fin Filipina;'-- ha.y m á s de 10.500 na-
cionales empanóles. 
F,n Franc ia hay varios centenares 
de mi.'/is. qui/ .ás lleguen a medio m i ' 
; ión. 
Fn A r p lia y en Marj-ir^cos f rancés 
re-,, ¡d^n tap^bién fuertes contingentes 
d" compa.friotac nuestros que conser-
van la. naeionadidad. 
No es exaigeradlo calcmlar en tnc-s 
mi lionas p,l nmnero de eSipafiOles cpio 
rad ican fuera de. l i s p a ñ a . 
que tiene Francia . 
E R I C A H O L T M A N N 
O D O N T O L O G O 
CONSULTA D E D I E Z A U N A 
San Francisco, 27 Teléfono 9-71 
•¡al r. 
— L a AIlcaMía ha ciirsado la^J,., 
i\mm ó r d e n e s a la sección te ^ 
par?, que se lleven, a cabo «a 
brevedad los trabajos r " 1 ^ 0 5 ^ en-
Vía Cornelia, que ren ibnen le .^ 
cnentra en d e p l o r a r e ostado M 
—Hoy se r e u n i r á ea el Ay^^J^ 
to ,1a Comisión municipal ^ V " 
• • • • • • • • • • • • • • • r a u M B B a n a a a a a - T - n la Casa n o n s i M o i a n . W ^ 
vvvvvvvvvvvAA^vv^AAOAAAA^AAAavvvvAAAviAAAwv lo'-ron áver1 noticias; de ^'" 'J. ' 
rii< T.ta de qne aonolla. And'f., ^ 
D R . J . M A T O R R A S 
PARTOS Y GINECOLOGIA 
RAYOS X . — D I A T E R M I A 
CONSULTA DE n A i Y DE 4 A 5 
San Francisco, 23. — Teléfono 3-48 
rrilr.írial ha. revoca do c)' a.id0 
'S-.miiento; dictado crv'rn. 
de Saidnndeir señor' Cesperlal 
h rnd imien to de la c i - ' i . n ú m ^ ^ j 
Rna.mennr. r enoa iéndo le f';1 .|0 
y declarando In:; c ' . ' l f lR de 
Es t a i eo lnc ión a>'m T'•1 c.'ioio s3!|,| 
n.icp/l,n oncialmente al Muaicrf 
tanderino. 
a DE F E B R E R O DE 1925 EL PUEBLO CÁNTABRlJ AÑO X I - P A G I N A 3 
Grave conflicto entre Grecia i) Turquía. con t a b a c o 
- — ~ CADIZ, 3 .—Zarpó para TángCT e l 
teme a u e h a u a q u e r e c u r n r a i ^ j v 
K J ^ • •» ^ •* l ' i)c¡:v 1 ran?'i,1l¡íntico « I s la de Pa-
El Rey recibe al director de «La Razón*, 
s a r m a s . nay» , ooui a iunwoso pasaje e impor-tante carga de tabaco. 
LA LOTERIA 
M A L A G A , 3.—§§ lia vondklo en es-
T o d a s l a s v o l u n t a d e s q u e d a r á n 
f u n d i d a s e n e l i n t e r é s n a c i o n a l . 
INDIGNACION EN GRECIA A SUAVIZAR ASPEREZAS 
i'nif'KíiAiS—luí fexipuiitíiún de ü u n s - l'Ai'.IS.—DiiVánite la entr. 'V¡-ia que 
1 hNAb- d..-i p á r r i a r c a , motJiüov ha u M&ááb hoy con d seiloi- Itevñof ̂  c?̂ a? V™ ̂  dRl 1>,umw0 22 007 taiititiopla 
d; r eü -x iaj*1 nini-lió vivos deseos do 
o teme CfUie naya, que m - u r n i - a .Kxtranjcr'.s que el Gubicrno griego 
Tíif armáis para del'eii'dcr los derechos i i ene d decidido pn ípús i to de l levar 
ir- Grecia contra las violencias tur- ante el Consejo de ia Socicdaid de N'a-
"'' dones, quic dehe reunirse el día lü de 
ha obleniiido el .segund'o premio on 
l a L o t e r í a de hoy. Los dé-
abam repartidas entre los em-
Jtas oficinias ide .los Ferro-
oaiTÜes andaluces. 
B E N D I C I O N DE BANDERA 
TOLEDO, 3.—En los Cerrallbos se ce- partida', diispuso que la audiencia 
ayer l a soleanniO entrega de- l a celebrase ayer, a iMitimui hora de 
-MADRID, 3 .—Anoche-sal ió en el ex- diera su viaje, le desp id ió al Rey con 
piieiso díül N.Lii'lie el doclor Angel L. So- toó® c a r i ñ o . 
jo, HCu-Uíp!U.fKidü de xu ¿rWretalio, e! A la salida de Palacio, el s eño r Su-
scftcir Ccitejarena. A l t o s de einpron- jo m o s t r ó al s eño r Francos Hodr ígu v. 
su enioi'ion y su ai-egria por e.l ¿esul-
s.'-r ..vrilVidú por" ' su S f e s S Í ' ^ i i e n tí"do (l, 5 ''"trevishi, que ha sido vn 
al emomém, y para, que el llustiie sm coljmn^feS' detaJlos transmi.tída 
periodi?tia argienitiuo no demorase i a 
e 
a los principailes diar ios die la Ajué-
rica e^pjáflqla. 
I n f o r m a c i ó n 
A m é r i c a . 
d e 
E N T R E G A 
\ T i E N A S . — e n c a r g a d o de 
••ttetó en Augura ha entregado en el 
¿Ministerio de Negocios Extranjeros 
,1,1a nota de su Ciobierno'en la que 
ise deelara. que Ja exp.ullisión dell pá -
é i a r c a ecuménico Constantinopia 
j^riresenta una v io lac ión del Tratado 
de Lausana, del Convenio greeo-
Ñego- los CicJíiernos de A l m a s y Angora. ¡las bedlezas de lais canciones .popula- p^aitea, s e ñ o r Fmaiic.as Rodriguez, 
a A ^ A A ^ ^ . w i A ^ v v v v v v v v w t v v v v v v v v ^ v v v v M v̂  dé céa reg ión han conisfltuídu dr.pa,.!i-rou aceroa de los n í a » c i i lmi -
Noticias y comentarios. Fnmento del jiantes extremos de cuanitos inipur tan a' l'a Rlapúhlica Argeidina y a nue.s-
MOVIMIENTO D I P L O M A T I C O 
MONTEVIDEO.—Se p r e p í i r a " i mo-
vimiento d ip lomá t i co por e] nonin-a-
ii'M'iito de l s e ñ o r Alberto Cusni. a<'íoal 
ir.n.ist.ro deil U r u g u a y en Rrusel.i:> y 
destinado r e e i e n t e m e n t í a, la Leg i •iVm 
u n a Sociedad t i lu lada ' • 
arte popular andaluz)). 
UN ROBO tro pa í s . 
C U O X . 3.—.Se ha cometido un robo Demos t ró el Rey sumo interéis por de P a r í é 
r n ( i •dímiicilio dwl miédico dou Jaime m asuidois de l a gran Repú-blica del te de s ignac ión de don Die»o Ím i « 
Se ha recetnál i tuído la V a l d é s Estrada. 1 
5 p'C 
de oio y alhajas. calas, esipedal'fmenitie del cul t ivo d?l a dicho s e ñ o r m m b t í o ' r n i Roina. 
LLEGADA D E L P A T R I A R C A A G R E - A r t u r o Arana. Fué . i-gi«io presid.ep- CASA D E S V A L I J A D A a lg( .dón, iniciado hace dos a ñ o s &n Éi s e ñ o r Enrique Duero sera, nojn-
CIA if'- fu t r e grandes ap lausq» , don Ro- SK\ I!..i.A. 3 . - K i ! . i pm-bio .1.. Roda ,,,, 0n j | ¡ l s (|f,| pUarfia-. Hab ló del p re -hrado minüst ro en Drusehus. v don Ma-
" ATENAS—l'jl patr iarca x.onslanti- geilio Itonmalleus. . irnos ladli-ones deseoinoeidos desvalija- .«i,|orjt,? Alvear. el ex presidente doc-r ,uel Feruánde.z , minfetroi en. Reí o-, 
«tt ha llegado n ternitorio -r iego. Su Se asegura que j iara algunas de f^Jl ca1sa t,ei1 ^.a,'ter(>- l l evándose t l l , ivî wc,tu docteir Ar(.o. ,iel antiguo MMA I N A U n u R A C I O N 
íxpuJsi.-n de Constantinopla ha cau-Jas corr idas ^ue ,se d e l e g a r á n en ma- S^J*^?? en de valores >' — — 
C o s a s d e toros . 
en el dom'c 
Tncote'imy del compromiso con- T B]lfA°' -'-̂ \Ua f̂\Uuklo la \ a l d é . l e t r a d a l i b á n d o s e les ladro- ^ c ^ e r á l n d d * whre iodo é0 la para fe Legación" d ^ t S ^ g w en l 4 -
í mr T m W t en W>4 a u t ^ el Juni'a administnaitava 4e la plaza de nes ?.'ho p&seA&B en billeteis, vanas marcha de los desenvolvimientos agr í - r/s. ha fsido lainnlaida, qomhrán ' ' . o , s . 
S ° k r d e l a Sociedad de~ Naciones. tAoros' m la piesideneia don m ü u c d a s 
soéo la emoción ma'is v iva en todo yo y agosto s e r á n eyeriti+radc-s Tor-
cí país. F.l patriarca tiene sesenta y qui to , Agüe ro , Aligabeño. Márquez y 
cinco años, y nació en Asia. Menor. Se Niño de la Palma, si para' (monees 
cree que fijará, por ahora, su residen- Iia tomado Ja al ternativa. 
Cía CU SSioniCa. ^̂•*ÂVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂'«'»'VVVV1AVVVVVVVV1 
TELEGRAMA DE P R O T E S T A J ^ J T ^ _ ™ ™ A 
VTENAS.—i ca- hi ] fjjfí p f 7 t i l íhnrh 
pil,-d lu. dirigido n los prelados de las C t í C C C I l lJlHIltU 
telcsias de Kuropa v America un ex-
¿USO telegrama d^'protesta, con mo- D E S A P A R I C I O N D E UN GARBO 
(tivo ile la expulsión d" Constantino- , ÑERO 
pía del patriarca, eeuménieo Constan- B I L B A O , 3.—Con c a r á c t e r oficial v a 
Tino V I . h:i SiítífO presenlada. é ü l a Comisar ía , 
En aste docum uto se pone de re- la denuncia de lia desaiparición del 
heve 9n actitud de los turco-, cada carbonero Artnf-o Diez, 
día más encarnizados cu su iierseen- L a Po l i c í a t rabaja para ver de aela-
clón con.írn .jos .Viviano?:, l levando raí- esta misteriosa d e s a p a r i c i ó n ocu-
fa. expiesién de sus odios hasta ar ran- r: ida., el 25 del pasado mes. 
car de su trono ¡jai!!:! real a Constan- Los antíe.ced entes deil de sacare."i do 
tino VI y expulsarle de Constantino- son inmejorables. 
t.in.bnja.dor Avellaneda, pana todos ""los BOGOTA.—Se ha inHaugurado el In»-
385 ^'COMANDANTE H E R I D O SJlleV 7og<r al" "señor So¡o expífesívo'^X}1^ Nacional P e d a g ó g i c o , insta lado 
r , n , y . r i i n Sudo m magmfico edificio que aef>f..n d? 
e f l t ^ S d í S í d e S d o S y ü f d o n B.efirióndo.e a.1 movimiento de ln - ^ ^ e en l a avend<Ta d.v Santiaoo 
Luis Vaidiés, que está herido en la Prensa, nr Mnv-o enterado y coin.pla-
pierna derecha. eido de fes pirediJeeciones que los 
En el exoreMi mnrel ió a. Ma-drid. 
V5STA S U S P E N D I D A 
TA RR ACON A. 3. 
w M 1 ^ ' ^hS^J!CiV 01 a9eSl" fW m*tom de gran c a r i ñ o ta'nv <n¿ concierne n l o . accidentes de' i ra-
UN o o w v F w m 
B Ü E Ñ O S AIRES.—Entre lo« 
.1. granules dn.no-s pr rK 'ño^ -d.a Prensan, b i o p ^ s ú* Repica y ja Argon^na lá 
«I.a NacK/iD) y «Un Rít^ón.. dan a los ha firnwdn, {m convenio ^ t . o b h - i r - --Se lm: wm™- informes de l->paña. Con esto motivo. (\-> el réamm de leeimroeidad 
nato dp la guardabarrera. 
El fncal palo tijes penas de •muerte. 
t/WVVVVVVWV'Wi.VíAAA'VVŴ  . \AAA'V'W\'\'\A.VWWVM 
S o l í s C a g i g a l 
VÍAS URINARIAS, SECRETAS 
D I A T E R M I A 
Moderno tratamiento de la blenorragia 
y sus complicaciones. 
h i é n para .nuestros pe r iód icas , en los bajo, 
cuiaffes sfc advierten .•eoniimias y cre-
ehenitv's i av.! i nación., is hispanoameri-
ea'nas. 
RÍO .T.W'Frno —Fil C.Olvernio df I Fs. 
l?rir, de SiV Pablo ha. av>,'\b-.''o <.«• vn 
TUVO palahias de encomio para la destinad'-,-- 2.000 eon^m v-rn fomemtar 
niisi(')|i ííiédáioa de los argeniinos. que el desarrollo de la i n m i g r a c i ó n , 
dió ])rnebas de su a.lto vn.ler en el pa- v 
sado y mcniurahi • Congreso dfe Se-
vi l la . 
pi;, „ .... ^H "!!?! !?Ú5 . , !Sf f l fS - o f f í S ^ ^ M f i l ^ ^ 8 , •COl'0r-ial_:,e Consu1^ de " a i y de 3 a 4 y media q t /hV,! ' 'de . l^scñur 'sójo l^ ' i^ luMisalad 
DE LA PRENSA im en Xneva York , y (regresó a Es- SAN JOSE, n , H O T E L 
. d o r i o s expr.- pana con nna.s cinco mili pése l a s de 
i i i i motivo de la a lu-no que inv i t l ió en negocios navie- ,l^vv^'v^A'v^v'x^a'v^a'x^^A^vx^a'VAA^'^^^ 
expulsión dell patria rea, m o s t r á n d o s e r o ^ y las pe rd ió . L a Prensa de España. 
E l Montepío Nacio-
nal de periodistas. 
LA INDIGNACION E 
ATKNA- T( lias 1 
ui su iiidignaciihi con  
la c  l ú n d ^ i 
•oim-ncidos ri^.i que la op in ión d d p a r a encontnar -trabajo se vio oh ' ' -
feiuMo civilizado c o n d e n a r á este acto erado a res id i r en Bi lbao y su fami-
de violencia de los turcos. j'llo en T b á m i r i . 
Ú iliurio «Ethiiiki Phoni.., ó r g a n o Vn&thx con decencia y era de 
pflcial del general Kondyhs. dice que tnndn-es morigeradas 
Turquía no entrara por éil! canuno dé Se ^ . j . , , qne ^ l a nocll(i (]o rlps. 
cos-
que dedican a l otro lado del mai- a 
los trabajos transformad.a-cs de Xos 
eilementos naturales, y m o s t r ó suma 
compla.ee nc i a al ver que csiá conclui-
da, la parle argent ina en el ferroca-
r r i l a Rolivia. y el de I lua t iqu ina . 
—¡H'eirnioso pais el vues t ro !—aña-
di (V 
f rpngstrns montnrlows. 
Cederán un día de 
haber pora la cons-
trucción de un Grupo 
Escolar, 
La Comisión de maestros m o n i a ñ r -
ses nombrada para dar forma ¿1 bu-en él san ya pui-tcnlosa.s las 
prdspe^id.a4es iniciadas y todas me- menaje que los'profesores de p r f r n ^ 
M A D R I D , :!.—K'l Comit^ tdeJ Conse- reruhus. ej-.s.;.fianza/acordiaroii t d ü m t a r -al ilivs-
D, pn.m.. . cam.hmnd^ el g i ro -e lo n!á,nbx)po .señor maa-qués de Va l -
coiwersa,c.u.n, ui terrog. . eannosanumic d<;cilla. se reunieron anteayer por la. 
m a ñ a n a , adoptando los acuerdos si-
adam-
iQm ampresíión lleva usted de Es-presti 
wwvwvvvv* 
io esta nueva a í r e n l a . 
J O A Q U I N 
L O M B E R A C A M I N O 
ABOGADO 
V E L A SCO, n 
S A N T A N D E R 
Procurador de 
lo» T p i b u n a l u » 
fe mk piso sepudo, ton llave en dpo 
Bituado en calle cén t r i ca . Informes: 
• l i^uli ido de Bélgica, plaza del P r i n - , 
Cipe, 1 dupíicado, entresuelo. D ía s ia- inm.f ' 
bables , de doce a una. 
al s eño r m a r q u é s de Val -
áilblun con hus firmas d* 
esticos de la. provincia y 
F A L L E C E UN M A R I N E R O Gcibiarino M su.l>M:8Wión -que tiéni» con- ánadió: ' sus jefes. . . . . , 
A bordo de,! vapor «Cabo Tres Por- .vdida. a otims calidades a n á l o g a s , y —Los actuales momentos de España, f Vr . f , í l de [ e ^ ^ 
¿m de la C o m p a ñ í a Ibarra , sur i . , e,, u,iUl , . , w . & . . . . t e c c i ó n para lol fines «on difíciles; pero tenemos seguridad t í ~ en Z i n f ^ c u ^ ' " 
el muelle de Chnrruca. a p a r e c i ó muer- (nu. ,,,, de dBsar.rollar. absoluta en la fuerza del p a í s y es- ^ 1,1 - - " 
to ei mar inero de dicho vapor, V i -
crr.te C a n t ó Aya. de eiurre-rd.-i y isietc 
a ñ o s , ea.sado, naiiiirnl dé Vil lana reía. 
Se -supone que failleció de nn ataque 
caí dia.co. 
uip mérlieo de la, Casa de Socorro 
ceiiiftcó la defunción. 
Ei Juzgado estuvo a bor lo -• dfs-pii-
Cfiie l m de desarrollar. 
El m a r q u é s de AIa.ga.z acogió ama-
l l .oeut.e a los comi.si. nados y lies V ( > X u M ^ A d i d a s en 
d ú o que fo rmula ran por c o r i t o peí .-
cion.es conertetas. in.fomróse el Rey con detalles défl 
tamos d i s u a d i d o s de que, boriada-, de provincia, 
w excitaciones n i o i n e n l á n e a . s L das la<s Tri0iiar-, fomentaa- y patrocinar nna 
, ©uscnipcaón popular, en la Montaba y 
' lias colonias montiáfiesiais dé U l t r a m a r 
para levantar en Santander nn Crn -
Forman dicho Comité, a d e m á n de h ^ h o e r i S r " i .m i a ^ Kwolar - 1itulndo " * * ™ 6 " Pf"l4Vp 
don Rufino Blanco, por la Pren.-a de I(.r¡U(,¡,po, Hum-berto de I ta l ia c 
M a d t i d . los .señores ^ g u í e n l o s : Se- t u l á n d o s e de su mugnif iemeia. 
congra-
v co-
aue s i rva de monumento vivo y home-
naie perenne de g ra t i t ud de dría g< tr: 
P a b l o P e r e d a E l o r d i 
Director de la Gota de Leche 
Médico especialista en enfermedades de 
la infancia. 
Consultorio de niños de pecho, ^ 
^rgos, 7 (de n a i ) .—Teléfono 4-92. 
so '^l t raslado de "̂ c a d á v e r al •'.-•pósdo gura. PC'Í Santander: Qa^tro, por ,Ri!- mo a, ¡ .ropósilo le 'indicara' 'Sojo' q u - r:,(;i<?11: ,,P m o n t a ñ e s e s , hacia el graM 
jud.ieial. qu dónde se le h i r á .•a au- ha';); Costa Den y Vich , por Parce- los argent inos esperaban ser visita-pi';,r,™0--ri 
.lona; ( i a rc í a Alvarez. .por O r o n a , y dos po,- (ion Alfonso X I l l . éste a ñ a -
</v»/»a'»aa*'«̂ ««<«/»̂ /m̂ /»â /vm*aa.vv%aa>vv\̂ vvvvv% I 'i;)"z (chai .lose M a r í a ) , por Vaileneia. d ió : TeíearamaS hteim Dsíos mismos señoreé v is i taron al - D i ? ' ' cu su i ier lódieo que luicer ":^,.!,-r • « J ^ ^ ^ n i t r o s de la pro-
les! dente del Imsti- e& VM* ^ m i mayor a i á n ; que en ^ c i a o hacer otro tanto. . 
Ceder1 los reunidos nn d í a de su 1.a-bvj] para i n i c i a r e&téi suiscrioción e 
TnfnrmnriÓn dp toda ^ d o d V p m d s i c n / f c i m r f a . n d o las inis- f. tengo pues.!os gralnles .Mdn.-ia.mos. ^ T ^ ' n "i-Ul¡Ui / i m C t U / í U L . l i / U U , ^<> P'ide. bien contra m i deseo, ha- tai-der PW su adhes ión a l homeime. Tfonrtñrt mu s p u n i ó m e ... ceiilo hasta ahora; .ñero apjraias pueda P^veotado e inv i t a r a uno de s.i< ESpana. .\ mim hora dé l a tarde fueron a j0 ,-, Mw{J uu, c S S i S a es- m i ^ b ^ n asistir a la* í é u n b n e s 
v i s i t a r .al j t a s t r e periodista argentino Treoha.r Jla mano de los argentinos q'ie se celebren. 
REOALO DE UN B U Q U E A L R E Y doctor Sojo. aire, nos v is i tan; pero ello no me sa- vvvvvxa^vvvvw-''».» -̂.'.'.'»'!''-»'»^ wvvvvvv / - * 
l-T.RUOI.. .'i.—Ha sido a q u í n iuy bi n >»«AA/iAAA^vvvvvvvwvAvvvvvvaAAa.vî A'vvvwv^A> t i í í ace . Qiifero poner la. p lanta en su D n Alccy, , 
aro-ida la iniciat iva del Municipio de **¿JL I Á A * t ie r ra , convivir con los que la hahi- — " 
i\ison toaos ios que están... tan, respirar aqué l aire m que Botan Atpntndn rnnlrn un 
i de I 1 aña J-\lt:HlUUU l.Uitll U. Ull 
J"y 7 . , •)'•'• '.  de 'a l - i unl.eia. de construir 1111 
A e t o j e n a S i m a h r T ^ y ^ ^ i 
Wfh de íodas clases y formas en oro, 
P'ata, plaqué y niauel. © 
.mm* BE ESCALANTE. NÚMERO 4 
A i juez le parecían 
todos locos. 
^ a ñ n o Ferninclcz Fontcclia 
. ^ « d o - CcnsvMa 'de diez a des 
i ' ^ l ^ - ^ I M E n o DERECHA 
A B I L I O , L O P E Z 
Rlll .EAST.—Ahui-a se ha descubier-
to que Mr. Alac Menaniin, magistrado 
de Strabane (condado de Tyrone) , 
M E t 
dajj¿sS^ enferme- Consulta de 
BEc *DELA MUJER,, 9 doce a dos 
0. X. primero. — TELEF. 7-65 
propone que de has 
' f u ni a millon>js que cos ta r í a la obra, 
la mitad la p a g a r á n M i íí) proN incias 
e^nariola.s y Ja otra mi tad IoíS eapa-
ñoles residentes en .'Vniiárica. 
UN P E R R O H I D R O F O B O 
HUESCA, 3.—En el .próximo pueblo 
de A l e ñ e , un perro h idrófobo m o r d i ó aunque ofioialimente atacado de ena-
a un pastor y a 27'oveijaí»; dos d j ellas g- nrc i .h i mentah ha ejercido sus fun-
n i r i iia-on poco después . E l perro fué "dones durante muchos meses. 
1"l;'1'1? J f c f e H . ^ • '•!! r 'l 1 1 ' *1111 Mr." Ménami 'ñ ¡ in io raba que estaha 
El pastoi' ruáis ido Iraisladado a Za- , . . . . , 1 
..vvxv..v.-..vxv...vvx.^;raroza ,Kura s o m é t a l e al i ra tamiento !oco- E" camibio, c r e í a que toda« las 
a n t i r r á b i e o . personas qiíie c o m p a r e c í a n ante é.l lo 
NIÑA AHOGADA eslahan. Rur c'<ta fásmnii env ió al 
^ A R A C D Z A . : l —Dicen de Ateca que, manicomio de Tyrone a'seis iud ivh ln . . -h a l iándose jugando la n i ñ a de tres pt.,.¡-,.r.,:mii.u1,. san s.. Hasta la muer 
ém P i lar Engracia Montón .iirnto a ^ ^ .¡:,;!,,!Ín r.n ,w.MU!il no 
ta acequia La For ra , se cavo al fgua., ^ , ... , , 
ncr -ciend. alindada W rer.ohrar líl l ibertad. 
N a r b ó n 
MHHHHBBHHHHHMHBHI 
E l c i n e m a de l 
p ú b l i c o se lec to 
M a ñ a n a , j u e v e s 
U l u a m t r i b u t a d o a S S . M M r i ' o s R s y e s T n H v i a d H d 
L Q I S H , en el g r a n d i o s o d r a m a de a m o r y de g u e r r a 
MAS GRANDE EN LA VIDA 
grama A j n r l a , especial — 
A . T O M E O R T 1 Z 
® M £ D 1 c o 
Consulta de enfermedades de niños 
y pu lmón . 
Rayos X y Electricidad médica. 
Horas de oilt» a una. 
Atara2anas, 12, i.0—Teléfono 10-56 
Dn-gá en <d.a Raáon» q u - este hi jo filhricanlP 
oe E?ioafí^ nms a la Argentina y - i - / U U f I C U f U C . 
gne con entusiasmo stis desernolvi-
n v , m í o s progresivo;?. AEC. t^ , Ayer fué agredido don 
C o n t i n u ó la enl-t tvista en t é r m i n o s E rían cisco Silvestre, falljricante de íp-
muy efusivos, y (mando fa.Wa.ba una .¡¡dos y d u e ñ o de una fábrica ' de pá-
hora para que el señor Sojo empren- pefl de fiumar, por eü' obdero Franci-co 
•Â ArtA«AAAAAÂ /vvvv̂ t/\/v'»-</̂ vvv̂ .->/\,̂ /»/tAA'v»AAA. I b o m , cfufi Ira 1 .ajaba en la casa des-
de hac ía muchas aiñcfe. E l ohreio 1« 
caiiM', dos herida.s en el cuello con un 
hacha. Luego se s u i c i d ó el agresor, 
dispa i ándo.se un t i r o de encopeta. 
Pairee que la causal de, la agr^.swvn 
es d baber dejado sin traibajo a d¡-
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvi^vvvvvvvvvvv^^ cho rhre to . piifw pr.r fe gra.n cñfúñ 
K i c a r d o r e i a y o ( a u l l a r t e mmw dé t r i d o s fimm g i j | 
MÉDICO 
Especialista en enfermedades de niñosj 
Consulta de once a una. 
ATARAZANAS, m.— TELEFONO. rt^6 
mmuDOCTOR VAZJLJEJmmm 
Vfas d iges t ivas 
• A L A M E D A DE TESÜS D E MO- • 
• NASTERIO. 14.— TELÉF. 10-47 " 
•••••••••••BaaBaiBaiBanHBHBHaBBa2 
calle. 
La sLna, tfjp ioi lnstrud en Alc< y es 
rmiy icrílica y de a.JarnTimles pro|>ór-
cione.". 
•̂•.•V>̂ .VV\VWVVWVVVWVVVWVV\WV1A'VVW>'V» • Â-U> » 
D r . V e g a T r á p a g a 
MEDICO ESPECIALISTA 
Enfermedades de la piel y secretas. 
Consulta de 11 a 1 y do 4 a 6. 
® M E N D E Z N U Ñ E Z , 7, 2.0 
D r . Vi?, q u e z A n d i a n d e 
PARTOS Y GINECOLOGÍA 
Medicina y cirugía de esta especiali-
.!.ui. R.iy. . i X , Diateinda. 
Sari 
ron««uIta de t i : a i i 
ancH'O, ¿r.—Teléfono 10-31. 
AÑO XI-PA01NA 4 
/ V W W V W V W W V W ' W v «VWVVW 
E l PUEBLO CANTABRO 4 D E F E B R E R O DE 15^ 
M Í 7 . S I G A F T E A T R O S 
Ttfipgq fué hj-uluaJo cabaJlej-o do A i -
cántíuria, 
Aaifiíüó Su Majestad «i Rey, actuaj)-
D E S P E D I D A DE C E L I A DEZA en tan C#taj3 locailklíuiir-- l a dis t in- do de p a c t ó l o el in fan te dlon Carlos. 
Ta. ül tüina a c t u a c i ó n de esta elegan- gu ida art iata s e r á t an ai>laudida c o Tambiéau estuvieron presentes k-dos 
t» y i o w u j u l i s t a ea el Gran Ciuemu mo en Santander-, donde deja u n nn- l w cabaUeros de l a Orden v o volvió a dar a l a Eimjpi*dsa una en- borraJ>lc recuejxlo de su paso. monseftew Barrachina, procapeJlc 
tnyda codosal, como l a de los d í a s C. g ^ n maestre de l a Orden. 
ofició 
:\n y 
Las grandes estafas. fuego», drama, en ataco paites y «Tgm, 
l e r í a s campictetieís», cómica , en dos 
L a Policía busca a p ^ E M A . ^ . L - ^ , , C01l. 
Buenacici u q Espi- t i , i u a dc&áe ^ 'ciiico y inied'la'. Daca 
" ^ y doo(í episodios de <d..a lucha contra TlOSCL* '•' deátia^o», por WilliaJm Dtincaa, y 
iiaua cómica , « 
l ' o r la tardfe fué l a n t a l a agiome-
raru'm d» púMico ante las ta.quillas, 
<]I\Í', íusé pracisa la i n t e r v e n c i ó n de 
V W V W W W V W V W W V V f c W V W v » . w v v V l ^ A W W W V W * 
L o s bienes de Blasco Iháñez. 
nuevo v o m o a nacer ueuia fia ^ . . j riliaj ^ ^ 
< ji su úiltima prcisenitación ante el pu- ° r . • 
/ J i ro . an t and t r i no . ga la de sus pro- ^ dufu 
digiosas f^iUUudas de cantante fácil Honns y el hl 
ESTRENO EN PARIS DE «MU-
JERES Y FLORES DE ESPAÑA» 
PARIS.—Jíin éO I<-atio IrttJe CigaHc» 
i j j i i t p a í » j a de Seiguridiad para garan- m \xíx estrenado La revista o s p a ñ d l a 
í l ^ a r di orden. itifulada «Maijleres- v floi'es de Espa-
tte lvió h Cel Deza, oliíSÍnaA ka ttíásüxp, «de los mae>-
dél Campo y don 
¡toro de los (señores fU 
' ^ ^ ^ A O ^ ^ B V Í ajTtT^Mraiaito en Girailt y V iñas . 
Jas c a u c i o n é y en los tangos, espe- ^ a t r o . éoattplWamenté lleno, ofre- hargados por mi juez, como g a r a n t í a 
dialidttdi m w na de c a l c a r l a en s e - c í a n.n aspecto d.-Uunlu-ante, figuran- de los gastas proceso-, que se le 
guíida a la cabeza de las' «estrellas.» do ei^re los c-iíipeck.KJoroa é\ embaja- sigjue a instancia de les t«-muna.. .s 
deJ g é n e r o , \H.< poseer -én ella un do- dor do Ifepaña. efl min is t ro de Iris- cspafic.-es. 
m i n i o ab.suluto dal gi-st<>, de la voz, tuUv¡(-.n, SrartiíiftS y d is t inguidas per-
de la d icc ión y del a d e m á n . íonal idade*- d - la cdlónla e s p a ñ o l a en 
•-Hasta echo núm/.T-xs tuvo que m- ,.,.,,¡^,.1 
anc-che ajite las i n g e n t e s , .. v,:... , KMll.;,.r^ v fl^Ms de Es-
rAVts'iones dv-J pubi'.co. qi-ie se hicieron 
M A D R I D , 3.—La Po l i c í a busca a los w^vvvvvvívvvvvv>a^ 
indiv iduos Eduardo Buenaga y Lu i s 
; Z " Z~~ Espápoaa, ¿os cuales h a b í a n montado Un llieZ de LOndreS en l a caiUe del CabaUoro de Gracia una 
, . , Agencia át ConrisLones y represento-¡OS Ha embargado. dmes, por med iac ión de la cual .so-
l ic i tar ían importantes pedidos a dife-
I.ONDRES.—J.a Kmbajíwia de Espa- .mnAes casas productoras, y los cua-
La política italiana. 
Adhesión a MussolU 
ni de las clases uro-
ductoras. 
en eistji.capi'.aJ c n t i n u a que los |eS) natnrallmie-u-te, no aboimban a su 
bienes de ) " 1 f(.•.''• Van ' "•-io em- vencimiento. RO>L\.—'Se observa estos d ías Un 
Loa referidos Buenaga y Espinosa g r a n movimiento de adftwsión aü M 
<•.-.". ••;ai-..-ien i de Madr id , cñicuJándo-- tierno por parte (k-^ t o d o s ' t e «leiT«jn. 
•e en nuichi- mii-'-s di 
tafa* (•omiPti<las. 
De Burgos Del Gobierno civil. 
S t é . ^ a s ail i ^ v b ' r la . - íüadís i ina 1 — - . ^ ?* \m .H>.pan..ada.. h .ha 
v S n p é t i c a muchacAia cuatro magni- v-^ías a la "xpo.rtnci<-n. mmo ana 
ñM c a t u t ó m o s íle. floras v a c u n a s o b i ^ ^ p K ^ " y n - t a n ^ m e . - ^ , a ñ r - l a . — 
< aja.s dki cáiocolatcs, regidos de l a Em- erita con arte- y patriotismo, presen-
i l / crimen de un pas~ Reunión de lo Junta 
tor. * de Abastos. 
duro« las es- toe productores de Ha nacvón. 
Ijos indiifftria'jes, banqueros, gn»: 
cultores y c o r n c í r h i n t f h a n aíirniaa¿ 
en una solemne ciepiuón sus sentí, 
anientas de a d h e s i ó n a.l GofiienTo 
En MiiMai lia. quedado oonistituídó ün 
EiURGOS, 3; Hace- ceirca 
dc-a.pain'ció del puebJo 
t ^ las Envpresas te los_teatros de m M ¿ i n (le y floros de Es- >íev< Q m marchaba 
paisU: 
• •••«-•y. Q»e. inaTr.ii.ax«L a Hornil leja. . d« 
h¿&) nprWurado k A t u r a r a Celia 1K1"''1" f?®**1 ovacioiuadcr, y los au- Ja provincia de Logroño, le dijo a u n 
r»fw?> iv<irr> dp-A" o eonecer en sus res- 'J':' la revista, eeñoro Giroid y muchacho que. él era. m á s va l ióme que 
| t ó i v a > a "icxcatídados tíl jue\-es, sába - V ' i r aay maestra- D-d Canino y f o m s , nad i r , porque en un ión de Sixto Üo-
fin Y domingo. No dudamos de que aclamados con de l i r an t f f.n!u.«¡:-,'smo. ras h a b í a dado ríniárte a Mariano. 
• " 1 G.iacias a esta confidencia, ha, podido 
(VtA\vvvv\AAvvvi,^\vvvtavvvvvwv\'\'vv\vv\'.'i\A.v\ «»*i«AAA^*Avv«^vtArtAvv»vvvv»v\n.v»^^«A^^^^ COTiprohaisí'. que el interfecto ll?lbfa 
siílo fTüterrndo or> el t é r m i n o de La 
La rama dv los Polanco. 
Un capitán santande 
riño herido en Ma-
rruecos. 
guard ia que le a c o m p a ñ a b a volvieron Poville,. donrie h i . srido hai'Indo el (.ís-
Comité enc í i rgado de fomentar pSta| 
c a m p a ñ a entne l .si fuerzas vivas M 
paic; siguio-id i és te ejemplo T " in 
tres niX\o la^pn.i-ideneia del gobernador G é n o v a Bo.l-u.n.ia y Roma, dond-
L a . i v i l ^ ñ o r Oveja E h ^ - g u i . ® vounió ^ P ^ o c o n s t d . n n ^ otros ' 
provincia l o"15 
VVVVWV\̂ VWVVVVVVVVVVWV\A,VVVV̂  
no sa p a s ó 
mpre.=ioue.s. 
na r eun ión 
dñ dicha Janla. 
De ctras ciwstionéfi nada dijo a los 
r'epreiS-jn ta oté» <U a Pyensa e.l gebe?-
n.'i'.o1-. inanifr-^áTvdoles que en la pro-





ticinco millones de 
personas 
a. detener aver a! aprovechado i n d i v i -
d u a d e q u i ^ n se sal>e, que a d o n . á s de a u e M o con üa fractura, del s r á n e ó , 
ñor- objetos que antes se inencionar, .producida por golpea ^ azadórt . 
ha e u s t r a í d o tmnbiéni 45 vasos de un }f* ^ m i m ó l e s e s t á n detcmdo. «n-
esiatOecimiento de l a Alber ic ia , una v,,-,os confesos. 
Investigación experi-
mental. 
t u b e r í a , de plomo, sei's botellas •l*» l i -
cor y dos c a ñ o s de agua, entre o í r o s 
, . . . i NTo í iay d u d a Felipe l l ega rá . . . i iégnHi 
En í a maKlrugada de .ayer, y en ed a ^ r ^ p y ^ o , si no hace ü n 
decidido propós i to de enmiend.u 
Wl.'VSHLNGTON.—Ya es t án tomadas 
todas l as di p o s i c i ó n & para que ei 
d'scurso in.TVMi-a.; que. de-be. proauá 
c iar en Washington el 4 de marzo el 
president" tooilidiye .sea tTv..:;snntido 
por Udfgraf ía sin hilos. Se calcula 
que anos ?ó millones de personas po. 
drá.n oíf al discuirso fl3 mismo tiempo 
en que se pronuncia. 
L a Conipa.ñía dé Tedéfonos da 
parte que recibimos d« Mar ruecoá , fi-
guraba como heridlo grave em un acci-
deí i te de av i ac ión , el joven c a p i t á n de 
Artá l le r ía doai Rafadl Huidobro I 'o lan-
„ „ , • » - - - « i r-». r A TT n t-y MADRID., . ' ¡ . - -Presidida por eJ con-7 í ? / H / / / v A l t* S de de i imem, , la C o m i l ó n ornan iza- Wáish ing ton ha installada un «alta 
i A \ . . I J J 1 U 1 V J \ J - J J - J K . J d.:ira áe ijidn-dagia ha. estudiado y voz» d r g r an potencia en la graa pía-
dlVrutid.o dietenidamente l a necesidad 2íl ^ Capilcdio. donde se calcula sb 
cel -l-rado ayer de que en él se trate de asuntos de congrega,rá.n, unas 125.000 personas En 'jil j u i c io ora.l 
v*aW^^a-.»^*a^w contra Félix Gayón Ga rc í a , el fiscai ihv^s t igac ión experimenta.l. Las alucinaciones de una loca, de su Majestad, s&ñor Cas te jón , mo- a estr fin, ha acordado que el cita-
dificó sus c-cnidiluiSiiornies, d e s p u é s do <)|r, Congreso se ceie-bre di a ñ o 1926, 
v i , , perteneciente a u n a d is t inguida Trttont/l n Qinnr íll Qfl - practicada la prueba, c o n s i d e r á n d o l e p<j.ra dar t iempo a la confección dé 
í a i M i i a san-tandeiriTia. X f « i f f i m • . > i » n , i f t i i o c t cotlM1 ;ult(1 




É l capi tán , heirwk) el domingo es 60-
brliijc de nuestros respetables amigos 
<lon Manuel y don Anton io Huidobro . _ . __ , , ^, . t,. . . , . 
v e s t ó 'emparentado con muchas dis- Ñ A U E N . El profesor Einstem fue 
t h guidas personas c o n o c i d í s i m a s en d.e un í t t e n t a á o por par te -de iixmra buena sociedad, entile otras W muJcr ru&a J l a m ^ a M a n a Dic-
r de un dei'iito d" tentat iva los trabajos, 
de abusos deshonestos y ret i rando la i ,a citada ( ' omis ión presentarii va* 
a.cuj a c i ó n cpmo comiprendádo en - los r ios temas para su, a p r o b a c i ó n a l a 
beni ifkdos del Reai! decreto de 4 de Asamblea que ha de celiebrarse en el 
j u l i o ú l t imo . 
SENTENCIA 
Por icnfermiedad de Jai procesada Ma-
inr.y, de marzo próxiinó-j 
e-m-.oJ dis t inguido ahogado del Esta- k60,11 ^ Bot1í̂  ^ft.noche píisadc.. Pa- r í a Sajud F e r n á n d ^ , fué suspendido Los periodistas sevillanos. 
do d o n R a m ó n de Sola¡no v Poianco el otro ju ic io o ra l de la causa seguida rece l a misma muje r que i n t e n t ó ase-
, trata, de " u n m i i t a r vanbmte" v S1:i'ar ^ Kirasin en Pa5rís9 hace seie se- en efl) Juagado dea ^Este," p o r " e f delito 
«¡rroiaido. muy querido de sus snperio- ™ n m s L a agresora fué detenida y de estafa 
fS9 y de sus sulKmiina/los, qn» conduoida a p r i s i ón por l a P o l i c í a ber- •vtvwwv-wA'.nv^AA^v^A.-^..-..wa.ww 
Algunos heridos. l iaesa M á r í a Dickeon tiene cuarenta a ñ o s 
Bendición de una 
casa. 
visto en éh nro ^olo ,ail soldado .711.0 da 
Bi&D t i tubear l a v ida por l a Patrriá, s i-
tnn al amigo c a r i ñ o s o ene sieñiprS ha v ^ ^ v w l o en Nueva York Es cono-
procurado suavizair la. existencia' de los en p f f e ™™<> de algunos 
. ."Priores en c a m p a ñ a con sus honda- ^ í c u os de revi.stas • 
ée* v deferencias S e g ú n sus dechiracione.s se la juzga 
Esta rama, isn.ntanderln.n. de los Po- "pa iieirturbada. Padece ahicinaciones. 
Sanco ha dado en estos ú l t i m o s -nesos Y ̂  pnrecer. a c o m e ü d a por una de 
prueba de feir de madera de h é r o e s y é s ^ i fué cuando i n t e n t ó asesinar a.l 
no hace fa l ta pama convencerse de ello b̂l0 Profeso,í"-
m á s que recordar a los faflleddds I m - v v v v ^ - ^ ^ - . - ^ A ^ í v v v . v t - ^ - - . w A A ^ 
r u s ^ a y Polanco, a l c a p i t á n AdolfKi. Homenaje a una artista. 
B c t í n y Polanco v al ahora herido so- - , , , 
b n - e l campo de batailla Rafael H n i - Entrega de inSlQniaS 
dr.Kjx> v Polanco. , - , ^ 
S inceram^ib ' sentimos el percance £1 JVlaria KjrUerrerO. 
ocumido a este valeroso m i l i ta r v ha-
E l tren de Legones 
choca con un carro. 
S E V I L L A , 3.—Ayer se ce lebró 3a 
bend ic ión de l a tercera casa consf-nií-
da en eJ bar r io de San Bernardo para, 
ia colonia de periodiistaa. 
Bendijo la nueva vivienda el cu ra 
-MADRID. n.-F.n las inmediaciones Vúr™™ f dfi ^ 
~ . , , ^ - , , . d.m .Toî é Alvarez, v asistieron a l a 
de Carabanohel Bajo chocó esta no- cfireínon4a¡ la D,iTcctáva v w c i o s de la. 
che el t ren de I^eganés con u n carro rolonia , socios protectores de l a mis-
que iba por l a v ía . ma. el arquitecto don Aurel io Gómez 
A consecuencia del choque'resulta- Mi l lán . el maeistró de. obras s eño r Ma l -
ron heridos el conductor del tren Jo- laJ N ^ ^ v a dea Casino del 
„ , , .„rA „, v, , , ,-, b r .mo v numerosos amigos v simna-
sé C u v á s . el cobrador (rerardo F e r - ^ - j , Í̂ÁUÁI ¿uJl ¿*'\n- «ui 
, , . tr.anteis de la t .dánnca obra de los «chi-
maadez y los viajeros Luis Bonet y C( B átx 1;n pro^sa... 
R a m ó n Garc í a . y,  nrepádente l a colonra, den Ma-
T i ODA la corresponden 
cía polftica y literaria de-
be dirigirse al {Director, 
que no devuelve los origi-
nales que no haya solí-
citado § § § 
§ 
TODO cuanto se refie-
ra a anuncios y suscrip-
ciones debel dirigirse al 
administrador—gerente.— 
APARTADO 62 l§ § 
cemos votos por su pronto y total res- M A D R I D , 3.—En e l palacio de \oc, ^vvvvvvvvvvvvvwvvwví^^ r W l Teré.n. - -cibió nuevas y efnsiv.i.s (VVVvvvv%*wa^aawaaaaaaa^ 
íalxlectmiento. duques ide F e r n á n N ú ñ e z se ha cele- jEn El Ferrol. felicitaciones. 
»/wtw*vvvvvvvvvvi*^ brado esta tarde una 1 i est a a r i s tocrá-
S u c e s o s d e a y e r . 1 
organizada en homenaje 
M a i í a Guerrero, en l a que un í 
s ión de damas le hizo entreg< 
'MENUDO PALO! iinsi8<n"ias de da Gran Cruz de Alfonso 
t?^. + „ * . . ; , X l í , que fueron costeadas por sruscrip-
En unos terrenos existentes w- • -
^ d o ^ o e pide un homenaje j - i * j 
1 de las ni c.nmnp] Frnnrn. l l l í O Í / o C I C I C t l I C I o * al coronel Franco. 
E L FERROL, 3.—Los pe r tód i cos 
c M e . d f . T e t u á n .se h a í l a J i a n ayer n i f f ? ^ IrtJ*™*5 admilradora6 d& ^ d ^ a n una activa c a m p a ñ a pidien- Ricardo Puga. 
modiodíai jugando a l fútbol unos cuan- r ^ T ^ . » ^ „ . do J1 Ayuntamiento que r i nda un >.n. Hoy. Punciones populares.—A" laH 
«os .mozalbetes. 
. Pa ra . que cesaran en su en 
miento, el joven Manuel C 
Gfonzáilez, de veintiocho aiños. 
m i c i l i o en l a calle del Ar r aba l . 
«Uirt homO)re decidido)). 
M a ñ a n a , jueves, giram 
TEATRO P E R E O A . - i r . o i n p a ñ i a de 
P A L M I L 
J I M E N E Z 
Pt/ryante idea/ ¿os wños /o tomen d/eny ese/zne/or. £5 e/<?ue recom/&?[ efe/?/as 2>oc/ore5 
•p r imero ' i r equ i r ió a Jos ((confrincas" de Unr.itAs 
Pasar la y Oscar Rodr igue . ; } ^ m i a ar t i s ta rec ib ió con motivo ^ ^ ~ * ^ ^ 
t l?J?X^T^ ¿¡¡rTÉ* T - de ^ ^ a s a j 0 a m o r o s í s i m a s fel ici-censnrable ac t i tud del meiFvperado ar- facáones. 
hlfro emprendienxm a pedrada l i m p i a 
con él. 
VVVVVVVVVÂ AAVVVVVVVVVlAÂ a\̂ AAÂ Â VVVV\̂ V̂  
La moderna epidemia. 
IVVVVVVVVVVVVVVVVVVWWVVVV VV v vvv V v vv v v v v v 
J V b í a s diversas 
éxi to: «Lo 
m á s gniande en Ja v ida», por Tállian 
Gfisto fprog'rama A j u r i a Especial), y 
la- rev i ' i a de gra'n actnalidad «Hoawe-
; :i i - f i b u u i d o en Madr id a Sus Ma- LA C A R I D A D DjE SANTAKDERj 
jestadém lo'is Ileyesi). E l movimiento del Asilo en el (üa 
P A B E L L O N NARBON Hoy. miér - ayer fné el siguiente: 
F IRMANDO c*ftt íf f w >. Thomas Meighan, en «Pasó la Comidas db- i rbuíd : : . - . Tí ' 
•MADRID, 3.—il.os g.Mici-a.h s dé] Di- juventinl. . , en eels actos y «El gato y H-js-toncMs cambadas por 
i-eclono y otras persoiir'itla.des S&tu- x .MADRID. 3.—Como eúinplenientO a la m ina», «libujos. Iteé-, 19, 
vVro i i po P-fl'a f̂o Pnna.r'ií'.o en los las noticias publicadas en la. Prensa GRAN CINEMA.—Hoy, a las seis, Asilados existentes en ep 
alluims colocados ante las bal i lacio- durante los pasuKlos d í a s , rehiciona.- Novedades inlernacloiivailies, «F lor de mienrto, 130. 
N o t a s p a l a t i n a s . Una p*1adística roja 
aterradora. 
'MenneT Camargo autso castigar po r 
s í mismo ta.maña, felonía- y la. empren-
d ió s». neiins eorn ftl inrro'Ior Aleiairidrn 
Runev^o Set ién . f a c i é n d o l o tan a U) 
v i \ o que le produjo una herida contu-
sa de cinco c e n t í m e t r o s de ex tens ión 
en la reg-ión pairietail derecha y con-
t p s í ó n con hematoma en e l c o l ó de- nes que . . 1 ; -an W - infantes don Car- das ron las vhdimas de l a ' c i r c u l a c i ó n 
los v doña ' . i r a. en Madr id , hav que a ñ a d i r los SÍ-
A U D I E N C I A S gm rites da toá : ' 
E l Rey reciL'ó al c a p i t á n l .oygon- ' . En un mes, los muertos por acci-
ganerei1 dmi D é m ^ - o Derenguer y <i) nte fu'.ron 13 y los heridos pasan 
jrvoYvríV.'.* d„-í Hoii'VaT'ló. de 100. 
L a Reina, r ec ib ió a l a marquesa de De éstos, 54 graves, uno g r a v í s i m o , 




Aleia[nítfro p a s ó a curarse a l a Casa 
d i Socorro, 
POR FSOAMnALftííOS 
Por ¡Tal Guardia, munieina,! fueiron 
Ren nne^a/íios .ayeir Doroteo Heraft v A n -
f/vní-o míe rnpwf.fonniron; en la c^- V''hí*i 
lie dei R n n e ó n . - f o r m a n d o un r^rulai* "Lon infantes den Caicos y 
E L P U E B L O 
DIARIO GRÁFICO DE LA MAÑANA 
T A K I F I A D E E S Q U E L A S Y ' A N I V E R S A R I O S 
don 
foriso íSpCjib^i-Qn am '^n^ ia al Pa- E.l «recoríl» lo bat^-ron les a u t o m ó -
t r i a r r - • t-,.m.~-.,v-.1t1 vVes, con 57 atropellrs y 8 muertos, 
IMPOSICION DE H A B I T O siicuiéndoles'lq«H t ranv ía~" <-on ?<1 atro-
A Jas cuatro de l a tarde, s e g ú n es- -pellos: íos en nos . con 10; las bicieile-XXTfna y**(rí,\ñ**rnvt p r A r p i v l o i f l W i 'dia anunciado, tuvo Jugar en l a igle- ta,s, con 7: los ant'-buss.'. ron 5: los 
Tn-.vdrv «o. nn<«v ,p diicmoiciVM'i ñeñ Tht. i*"''1 de San Francisco el Grande el so- « .n to^ -v ieon^ . con A¡ v n t rñ» vehícu-
r n ^ o wr̂ ^̂ fî p -'ov-n d - b m n e acto de investir del h á b d o de Te*' diferenteo, en menor p roporc ión , 
v miAVA. afins Felipe Marce,« CnmÁ- caballero de Ja Orden M i l i t a r de' Pan- Como se \f>. ios m a d r i l e ñ o s JMnen 
to Sepulcro a l imíante don. Mfenc-o, oue enunezar a d - ' w i m r el medio de 
Pues bien, el Bargento A l b o f ti ^ I f d&1 j n í o n t e Carlos, que el do- andar por los te jado». 
e s c á n d a l o 
UM jovpm A P n n v r n H A ^ o 
Pnrrvdfi rá.ri n.iicef|jYVS .T'vtnr.-'S nuo 
rmiT rtetens d í a s , v T̂r- einfifr^AT^ 
E N L A S i P ¡ L A N A S 
A toda p l ana . Pesetas. 
A media í d e m — 
A cuatro columnas . . . — 
A tres — — 
A dos — 
A u n a — ~ 























AÑO X3 — PAGINA 5 
^ ^ 1 ^ ^ ^ ^ ^ ' — — ^ - ^ v i l l ^ ^ J v ^ ^ — ^ 
nuestros corresponsales 
pueblo Cántabro9 en Torrelavega. 
FIESTA DE SAN BLAS fía de l a Asuncián de esta ciudad, j^og. 
f " ^ .díá como hoy bu oliciando el virtuoso páairoco don Ejuí-
una buena, vcfluntad y hom-ada ac-
tucióii, sin gran tJ-£ü)ajo se adquiere 
Qa icoiiifiariiza y simpatía de los pue-
¿1,0 ^ " f 1 J^n^-ría de Síui Blas que Reciban Jos señores de Pondal-Ru- .ed gusto de puMlcar en EL PUEBLO 
¡Esto es lo quia Je sucede a nuestro 
buen alloajlde, y ;en breve tendrertiofi 
" E l P u e b l o C á n t a b r o " e n E s p i n o -
s a d e los M o n t e r o s . 
ba estado muy l io Revuelta 
_ an i  
l^a^1 Jíi ^Tf ' pbi tor^co P061^0 ú(i tín, amcstei caiññosa einhorabucíia y CANTABRO Jos proyectos que fLenc 
|^€bra ^^«jiavado «di las faldas hacemos votos potrque üa recién cris- en cartera, tanto más' -dignos de ála-
SU-S/TITUC-ION DEFI4 ñores d̂ ál piueiblo no pueden msignar-
mnierí  a oiuuj j-»»^ xv̂ w .̂ ««« ' - ^«.v-.̂ . — cu. gu»»» ««- f/u^^c^ v." . w ^ ^ ^ ^ CÍENTE se a la proseripeión a que el Directo-
Imnerecidiainente y JiaciéiKlonos un Jes ha condenado, 
honor, al que nunca pensamos teoisr Pei-o se iiesig.nai'án, vaya si fíe re-
ylojit^8, dol Dobra. tia.na María del Soconro dlcguo a ser bar por Üa intehgencia que pondrá en 1(l€recll0> .¿ga Corresponsal número 13» signarán, 
^nociao . tieinix) i n l ' 
f̂ oiM»' d̂e es e Uiaimaflísim'a. queridos son ien esta ciudad. 
^ [a . U - r f -
ocid ^ jei p0 iuiiuyó. ú n modelo de fei-vientes católicos y su resolución en breve plazo. n(>s otül^ó su representación en esta Y nosotros no vamos a hacer cumu 
a eSP , .Site ' pa^a que la fiesta personas de bien, al iguaJ que sus ca- De todos los modos nuestra mas en- v.mu nuestro antecesor, que por un espin-
. ^ j ^ l e m ^ gallt0) abogado do la rriñasos padnes que tan «preciados.y tu.-fiasta. iviicu-avi.m paa-u. nujastra ,Do.s C!US,IS nos .jum óbligodo á acep- tu die exquisita bondad procuraba 
• Coj^oa-ación mumioipal, y nuestra en- tu[. ^ t.(/rrosj)onisalía, de EL PUEBLO oinitir noonbrts, por deslizarse de to-
UNA JUBILACION horaMieua a Uos ganaderos de este CANTABRO: una es el des»o de co- do personalismo. 
Ayuntamiento, que verán en esta 0perar eficLUZinente aJ engrandecí- Nosotros venimos a «rompemos la 
nueva, temí m i estmiuilo mas a su n , ^ ^ ^ jiuestro pueblo, y otra el ciftsma» con eJ piinier sinvergüenza 
trabajo duro e ingrato. d(¡ n0l djesanentü- lia buena y cordial que se nos ponga delante. 
amistad que me une al citado perio- 'AJ1. y no se crea que nos ocuJtamos 
diista, que actuabnente se encujintra "bajo |la somlbra de un pseudóniano 
en Aladrid. para cO-m'oaiir sin riesgo, no. 
Asi pues, y como los oradores que Vamos a decir muchais cosas y corí 
han de dirigir sus palabras a l pú- pruiebas; si es preciso acudiremos a 
bco ^' 0 tlij'Udadti poi- ios se- cío, ha sido jubilado, 
tgel ^ r()S de Sien-npaaido y San • Ríen merecido tiene tan activo se-
•kirk 
D E C A B E Z O N D E L A S A L 
'"' ^" iT l ' "^ Llai'es, respectivamon- fjor, éste descaanso. 
io Ruiz Rivero y don NACIMIENTOS 
Ha dado a luz en Taños un a ti i ña. 
. estuvo a cargo del citado doña .Tulla Garay, esposa de don .loa- han acercado a nosotros para felict- dii- un poco dle benevolencia, 
i^iwóii - Francisco Gai- qtn'n Diego. ' , tariio-.> por nuestro 
yocoisauj ^ humjiif],;id, pr .pia "—En Camp 
LA OPINION SE MANI-
FIESTA 
Son muchas Jas personas que se bll'iico, nosotros comenzaremos por pe- ¡o* ' nhureales de Justicia, y... nada 
i-  lna-s P01' hoy. 
último artículo La ¡Labor iniciada por ..El C.ortvs- PUNTOS DE LA CAM" 
nuzaino dié a íluz una ni- 'reférente a Ja actuación del siañor ponsal número 13» es una labor que PAÑA 
• ^ CñZ ^caba de salir del so- ñn. doña' Carmen Amparo Cavón. es- Botín como al'.caJde de esta villa. ircesariaiman^e, qu¿ imperiosamemlla J1;" las aguas, la Junta de Sâ  
un cura que • .r.i.o {M ..;U¡1(1 d don Eleuterio Gutiérrez. Bien seguros estábamos de- que al debe continuar, y continuará, vaya si ^ " X » ^ ^ . ' f 0 ® ediliCios o edíteseos m S t a r on to.ios brillantes _H,a dado a luz en Ganzó m i ivfio, toté^petátoamos fiefimente continuará. > ot.as. <(CĈ  ^ J ^ ^ -
ĵ ndo j¡in vftrlflrado San ^oña Mnximima. Agmrre, -esposa, de «1 ^ d i r m̂&rM de. Ja opinión sana Y contumam poi-qu-e, afortunada- r p c a m t c TE" 
virtudes - flo,, Tlmiardino Corrales. ? sensata, que está muy por encima mente, Umto mi querido amigo el an- F W n í l i „«c n ~ * 
t ; ; : oríldor sagrado a (:nlen Knlioilabuena a los tres matrimo- los que se figuran que su encum- teceeor d<e esta oampaAa como eJ que d o J ' ^ f ^ . , , ™ ^ " 0 * ¥ t í í ^ T 
joven ™,luíl i vrAr:vi. ^ tuvo real- mV« branuento les da deredio a llevarse eataa lineas escribe, nos desenvoxve- "-o una cana prot|<cDente de Madrid. 
e m o A a la, mniltitujd como a una dócil ma- mos en un plano de notable indepen- ^ mmds muy 
de veras, estuvo real- nics. 
NUESTRO ALCALDE MEJORA 
P f f i á estaba repleta de fíelos, ^ ^cuentra más aPlvinirto r'e Ja "¡ada de borrega No: la 
h f a l e n c i a de muchos fo- ]5cf.ra onformedad ave le aqueia. núes- ™}\ ' ' ^ • « • ^ W Mteza <MP 
E ^ e h ? E ido a, cumplir sus nV. pn.^innlar amigo don Bonifacio m,ras ^ ^ c» bienestar de la 
l o-a» -Muchos de éstos, llevaban (\^ (>,«<• ¡rio. alralde de (wfia ciudad,, 
nmírl-i míe saborearon de )o lindo ] , , . orlebramos. 
^jaterde-creció la anii-macion. r.n p.n oí coirroo dp hov han «ando ps-
Gócheis de caballos y andando, ,rn Madnid. lia, distíngu'da. péñora doña 





n {renfw- J 
c i ella se nos dice que en la corte 
opinión dencia. 4han Propuesto reunirse semanabiien-' 
La independencia es algo que nos ^ g ¡ &[. f** Veneciano, de la calle 
y ,soio ansia ni'menesiar de ta p n n a,! mai-g-cn de toda convención lki 1 ̂ ^ d o s , b̂, todos los espinosie-
vidla y que al conflicto escolar plan- péijudicia!. . caneantes asiduos de Es--
toado, qülé tantos y ta,n graves per- Kspuiosiegos.de puna- cepa, corno ^-.S^ñ" 
juici.oii está ocasionando a la e.r(-o- aiidé tUvirse. nq fajaremos en núes- aeí?. retenda carta, los días de 
abatan todas las 
% v loe aficionado*» a. lo?. nvntaíi 
!7'c-: i izaron a, los bolos en man- c^fvam, dofi 
- pí -
iíot-'-o nipioi-nf, 'a i^pfrtabié grádijs intereses. 
)fía Ricarda Peña, viuda, do 1 ya qlie ^ i^efioi 
injustos; poco crueles y un mucho 
señor Botín se ve asistí- -pero nada nos importa, 
dfe cnm.'sa. cenno si estuviéramos c -̂.s -̂orins. du y aaíenteido por la ¡nmensa mayo- Con frecueaicia, Jo mismo en ca-
pono verano. rv-toi^-oi-nnc ^ pronto y total resvi- i íü.'ddl verjiniii-ario, que aplaude sin fé ide Serapio que en .ed de Jacinto, 
esta primera romería- del ano va. |>)f,r¡r,v,vr,í,,_ tés&ryaé su, rtconci?ida actividad y en e l de Mena igual que en el de Jo-
..t la pauta- a seguir por las que f-o —TTo t̂rn̂ n or\ rwWodrv do frw- buena fe, porque está convencido de sé, liemos oído decir m á s de una vez: 
brem 8Ti adelaaite, no cabe duda ^ COfnvalencia„ ¡lai virt-nosa señora do- quP ail sacritñcairtsé por el engrande- ¡Hay que acaliar con el caciquismo, 
Nos -'tTegramos. 
o -7.925. 
resaltarán tulas verdaderamente An(rri1^ r.,;.,.nl ilft Guerra, 
p̂eítidas. 
sí sea, pues los ma.los ratos tam-
i My que papíirlos. l.-> haifado r.o 
miieTii Jo quite. 
un r " i " * " y n 
bn el precioso nombre "'.. i t 
jSocon^ Punificnción, } * han sido 
juesla* 'la-, nenias, Ixa.uti'0'!!'-!a la 
paTticfpar 
<'álla- y laborar 
así por su prosperidad-, pero es pre-
cis-o para ello que «a la puerta».que-
den los «listas» o loe «ismos». 
LOS ((CONSPIRADORES» 
Sin que tenga caráctier deflnit-ivo, 
segi'in referencia. d/> esa. misma carta 
la idea de consagrarse en un lugar 
determinado los esipino&iiegos surgid 
D E S 
'Kiste simpático pu-ebil-o va a. ri-cdm" 
cimiento -aie -la vina no «e guia, ei ni- nay que erarenuanse con ios «que se „ „_0 A.a +„„. „ ;„^fl,ni " 
toré. poütiro ni 0 m.dro personal mueven en la sombra. Hay que^v í t a r brjuwi en 'F'̂  l nh4'rLal "en T a ? oí 
ni busca t.-un-poco la recompensa de qup el salón de s e s i ó n ^ parezca un algunos r S l o s ' 
mañana, pana ip-f-der llegar a ser ed biombo sol>re el cual' surjan de cuan- £ ' ,,,,,„,.;, , m cai.ta_cuvo 
jefe de este o el otro grupo. no diebe do en cuando los muñecos ded guig- Mxnbtá no estoy autorizado k d a r -
desmayar para alcanzar la única re- nol. • da cmmta ^ Vn os;,:S reuniones se IJ11BVA ™™™™ f3® » aspira, a la m<vs y a pesar de este clamor popular m̂ con̂ m]o im ,oñ()TPS d<m Leo. 
NUEVA FERIA grande de todas: a. la.dh la gratitud, que se adentra por los sentrnos, no Jiard0l Sáin7. u,,,-.,„,|:. ,.x d.vputa-
Ai- escribir nosota-o® con ta.m-a cía- h.an fa¡l.tado personas que después de ¿0. rj-nn César P San-tana, cripitán 
) . £ G A M A 
'lista nifia hila de nn-e-tri -. distin- nu. >o imipui.so, debido a la iniciati- ridad, no nos .guía t-a.mpoco oTro mi'v lamentarse de ciertos «pasteleos.); se ^ (¿abaiiáartej'' - diorii - Máximo, ^oxas 
Hos convecinos y amiigos, d-on Car- va, de» su Copporación mu-tMcipa-i, re- vil qué «si prevenir ron twla - si nceri- asustan como i nocen'rs -'ursulinas c¿ri-5l?J-ciaTite-','dcwi An1oiv-'>--do- -Tóanos»»» 
jPondal -y doña Cánd;:d.n Rnhm. ju-esentada en una persona de volun- dad al señor Botín sabré los peligros ante una campaña vir i l y honrada, ^ ^ j ^ j . ; ^ ^ , . "don j„ijn ^ ta r loa cstu- -
nerón padrinos don Ma.nu-eil Nava- tad Péi-rea -y de iwi.a* 
v doña Petra ConzáJez. 







sufrir üna desgracia al llegar1 
a la época de su transforma-
ción o cuando menos a que-
dar enfermizas e i n ú t i l e s 
para toda su vida. 
La madre previsora, puede 
evitarlos estragos del raqui-
tlsmo y de la debilidad con 
el excelente JARABE de 
H I P O F O S F I T O S 
loria nuis a la ya ^xiátente, por sen- p'-rastran tras sí all p/sfíor ailcn"!-' <Vti|-mie el amigo que me atreva a 
-tdi'se nji cesidad de nueva isxpansi-óin no 'iiniiportá.ndol'es un bledo inca.paci- insinuatllo, poseído de una buena vo-
y también para s:m i-í.kvt deseos de tarle no ya como patrono de la Fun- Huntad, descomocía, al fin, muchos 
ganad-ms y tralanUas, que cqitíside- d'aciiin Igan-d.i, «ino como auloridad. ((resorte^-» secretos, a los que oh,•(!;•-
ian .-s.i • piii-blu como nn.n de Jo.s más Y etstpi es lio qnr1 nosotros queremos ce el traqu-etneo de la faj-sa ctmicQ* 
liiípouli-aid.iiK il'Oi-i.i a jsu sil unción imocKlir a toda casta. tróigioa ¿tfilh con.sta.ntemente estamos 
ta.n. admirable, Gtwéíftéá h'ábter acia raido bien él íx- -obligados a presenciar. 
Dt-r-. . - p m u y antigua se viene tr ' no que QÜ señor Botín se refiere Nosctros—y no 69 petulancia—no 
ceieibuando en (lama una. feria que, en ta cuestión pailipitante di?, tía énsc- (Li-n-onooeanos esos are^ortiós». . 
a pesar do lia rfiodeisiia de este púbii- ñunza y hemos de terminar rogá.ndo- -Así que «oído a -la caja», camp de-
co, -que prescinde •de pi'.;i;Kiga,nda y -le quh gie-ndo -éll eil oilcailde que Ca.be- cían en los bares madrileños por el 
medios de aitrac-ción, es visitadisimo zAn necesita v esl alcalde aue Cabe- tiempo en 
t-on este poderoso vigori-
« r de la sangre, obtiene 
* "nía una suma de glóbu-
0^0)osquele permitan ha-
;r^nte a un s innúmero 
^ entermedades y tras-
" tornos. 
La prueba es sen-
cilla y el gasto 
niodestísimo. 
Mu de 35 añbs de éxüo 
crecente.-Aprobado 
Por 'a Real Acádemi» 
de Medicina 
lUICn Rechace i... 
•iifoidsi i ros 
SAl.fl) en roln 
Aeremos a. ver lo que saiTe de esa 
congregación. 
FLAVIO BRIQA 
ft-ŵ m Un desahucio. 
Los obreros se nie-
gan a llevarle a cabo. 
A las tres y miedla fde la tarde de 
siendo joven yo y ¿.yep, la gfente que transitaba por la 
unto el 
montón 
vagones de mm, -mas los Innúmera- VENTAJAS DE UN DESATINO que gualdo -an di dlesván de mi casíi. ^ cuad ros , ^ ^ J f f ^ f J . ^ 
m que salen j.or cairel ..ra. H , .a ¡id., para Pal.nna. con el fin Conste que lo dell botijo pudiera artículos-.propias.d.e una industria de 
El mercad» más Impórtame i-e cons- d,- r i m a n a r su- . l u d i o s en un Co- ser simhúlico. cuadios y maUdura, todo ello deposi-
tituye.n tos vascorigjados, pm- las co- Iberio dé Horma im? Marietas el joven 'Los siimboliiamos están de moda. ta do por orden judiciaíl, en desahucio, 
'¡dad-.,s que tienen en ja esumcni Tomás Ordóñez. Con anterioridad EL KU - KLUS - KLAN «p mitad dcil arroyo, 
y m4fi aun por las facü idndes que se balean salido, para Suances, el niño Y YO Estes eruseir/es peatj^-rjecía-n al antí-
i£S ofrece en. ei embarque del gana- Manuel Rubín Moreno, y para Villa- Ni adversarios ni partícipes dt» e:-- guo y. conocido indiustri-all don Ciriaco 
do. facilider'l ¡s que no es corriente carruxlo. el niño Joaquín Quinfa ni- f-a :AgrupaicÍón, nosotros, sin rega.- Laso, quien es danzado dol local que 
por un ipersonai nimprosisimo y que 7ón nniere-. debe ,ppn íiise mcondicio- qneriendo ecibar una. «cana al aire» deil pue,nte se encontró ai 
en pocas hora..-- ikvan para distintos ualmwit-o aP P'a/lo dril pueblo en lodo me fui a lia corte por San Isidro. ¡d̂ itm&̂ ir, miP hifir«pfa un rr 
puntos de la provincia treinta o más ¡o qu" ^ m̂Vn to-gn rátán. De a-qû edla época data u n botijo ^^^^' 'J^rr^^-^^ v' 
mco^trar en puieiblo-s dé superior ca- lia-. Antes -ora todo 
tegoría. 
lo contrario. De tear aplauso sincero a los que io ocupa 
un éxÜD más de -Ies qu-e se preocnpmi 
•dé la prosperidad dell1 pueblo, y co-
no- por otro motivo que para 
al nuevo propietario 
liainzainib'nto no pudo 
feote en su totalidad, 
NUEVO JUEZ «El Corresponsal número ÍB»; y por poi'qu^ los obrerosoncaigados de eUo, 
Uno de< é^tqs Mm tnmafá nos^i/'m ello mr-r-e-e todas nuestras simn-atias. 'al Percatarse do- lo que se trataba se 
mo bo-tnlires que saben'bacer'las co- de su cargo el nuevo juez municipa.I como asimismo la gratitud del pue- negaron terminan teniente a continuar 
Sas, no se han dejado llevar, exclu- recientemente nombrado, don Fer- 1)l0-, en sus tareas, teniendo que ser sus-
si.vaauentie, de sus ünpnilsos .genero- nando Gutiérrez Cueto, a quien de- Sí, sí, de gratitud. pendidas éstas por orden del Juz-
sos. sino que lo lian calculado y. so-' seamos gran aci.-rto m el cmnpli- í>c gratitud iporqiiie—eso nos cons- gado., 
biv todo, ban consnlladn con. iiu-por- miento de sn deber. ta—los serle— 
tanifce-is nloíniantóif», quí- lauij tieclíbido NUEVA PROFESORA Aígtnujpialcián son unos íeñores que a j . a O « a 
o tina necesidad. Con efl fin d.- eracárgarae dé una de som indeipienidienites y por añadidura M n l O n i O • O O r O S l I a y a 
Una t&ríé niá< v.-mn;- a tener, v íás a*4gn-ait.uras en la «Academia. To- no deben una peseta a nad'ie ni en el d,irectór de la orquesta del «Gran Ci 
"si . púejblo, trabajador como el que rt ha Jle^aidJ a este villa la cultí- P ^ P ni fuera, de 61 nema». Glasés particulares de p-iani 
mas. seguirá ilis-pensanidd una buena >!'má. e ilustrada señorita Consuelo uPqr esto obrani con tanta, energía 
acpgiidá a.sus visi-aidcis, para que-R- QuiiVis, que tan brillantemente ter- y ron tanto desinterés por di ííüenes-
éstos, a, su vez, te-m-n i -sf.. me irado minó ihace dos año^ la carrera, .del tar de la villa, 
como centro de sus negocios, corres- Magisterio. A ellos ¿qu-é les puede imnortar el 
pn-ndi-nudb d-- eŝ a m.-n'̂ ea a u-. as- NATALICIO a-nstev ce-ñudo y feuidal de .los «san-
piracidires nobles y m. desí-as m este Ha dado a, duz con toda felicidad tomes»? 
piiblioo. que tiene Como único medio un robusto mño la espora dol maes- Polis, nada. 
particulares de piano 
y armonía. 
NUMANCIA, 7, PRIMERO 
de vida y de riqueza Ja gnmunna. tro de és-ta. don Francisco Molina, a 
T"-l. ai'-ma. de. tonlo es! o nuestro qu lm con tal motivo damos nuestra 
qr méo ailcalde, don Adloilfo Martí- embo-railmena. 
nfz, aue ê ; todo nr-nios para poner 
en piá'-tiea lo que proyecta. 
AQUELLO SE ACABO 
lEso de aquello tiene má.s miga, que 
una hogaza,. i 
Tiene «miga.» porque nos referimos 
Onn.do a. mía, fár'i oófnipre^i^n mes nn traba-io encaminado a deinos-
en los asuntos a tratar acompaña tr^r 'o oit'e. ví'P'nn los ^íai-islas como 
PARA M A •' 
Mañana, Dios mediante, jmblicare- a, alero muy esencial. 
Aquieillo se -acaJ>ó. 
MARCA REGISTRADA NÚM. 22 715 
Tinte instantáneo para el cabello 
y barba. Todos los colores. 
GUMGIÓíl, NUTUmiDlID, MlhUÍ 
Venta en Droguerías y Perfumerías. 
i Aceite 
^ u l t r í m . 8 ^ ^ AMA-LIA.'<:'D los principales establecimientos 
Afinos. Precio, 28 pesetas lata de diez kilos b[n. 
profesores, pa-ra que se vea que al 
defendier con tanto te&ón sn vuelta a 
E l ' c h o c o l a t e A N G E L E S Y ¿qué es aquello? 
IMies nada.: es d/rir. sí. mucho. 
Aon •! jraciíni'ii m.ovim-.iento de los 
estos Colegios -no nos gu.iaiba otro r-'^ímepes antienos ba nasado a la. 
n-Mviil. que efll de dejar pronaiuo que Tiisíorial o por mojor did-'ir pasara. 
Sfii psIos virtuosos Hermanos los a, «''a. catoenm-bas. 
que no por un capricho anhela Ca- Ha-y señores que habiéndose erigi- Depósi to en Santandei; JD-, AW'iOWIO 
b^zón. do en aquellos tiempos en amos y se- TAZON, a a j m a » «..» i t m a 
ejerce una poderosa acción es-
timulante. Está elaborado con 
los mejores cacaos; es d e exqui-
sito gusto y delicioso arcma. 
ÉL PUEBLO A ñ o xi p a g i n a 6 
vVVVVWSA'WVVWW %WMA'VVVVV*M'WlMA/WV\M*m'MW «VMM<VVVVvvvvvvvvvvvvv\' 
íí DE FEBRERO 
B o l s a s y m e r c a l í o s 
Inwrfori F . i 
í » Fu, 
D . . 
» » C . 
f » B . . 
• » A l l 
» G y l L . 
Exterior (partida), < > • • • • i 
Amortizable 1920 F , • 
» * B u 
» D . . 
C . 
» » B.s 
» 
Tisoroa 
1917 i«f i 
enero • • <«s • • > • i 
» febrero i . 
• octubre... £ , t , , , 
Cédulaa Banco Hipoteca-
rio 4 por IOCí. . . . . . , , , , 
Mem Id 5 por lOO.m 
Idem Id. 6 por 100.,,. 
lACCIONES 
B meo de , tíspaña >.<..... 
Binco Hispanoamericano 
Banco Español de crédito 
Bmco del Bío de la Plata. 
Banco Central . . . . . . 
Tabacos 
Azucarera (preferentes) • 
» (ordinarias), i 
Korte •. • i • • • • • i • • 
Alicante 
OBLIGACIONES 
Azucarera sin estampillar 
Minas delkiiíí 
Alicantes primera. s. • . . . 
Nortes * 
Asturias » .««••i 
Norte 6 por 100.k. 
Bíotinto 6 por 100........ 
Asturiana do minas . . . . . . 
Tánger a Fez 
Hidroeléctrica española 
(6 por 100) ,", 
Cédulas argentinas...... 
Francos (París). . . . . . . . . 
l ibras . . , . : 
Pól lars . . . r . , 
Marcos 
i-iras . . . . . . . . 
Francos suizos 






































































































Amortizable 1920 (partida 
» 1917 » 
Exterior » 
ACCÍOKES 
Tabacos de F ü l p m a s . . . . 
Norte 
Alicantes t . . . i . ^ • 
Norte primej a 
Idem 6 por l i 0 
Asturias primera 
Alicantes » 
Idem 6 por 100. 
Francos (Par;s) 




i rancos beij. as. 
I iras 
J ¡or nes 








































Interior 4 por 100, a 70,25 y G9,G0 
j>ur 100; pesetas 7.500. 
jbspros 15 abrii, a 102,25 por 100; 
jK.-.ias 3.000. 
Acdniv-s Santaiidier-Biiba6, a 400 
pesetas, 20 aecáones. 
= =5 3A a 63,75 por 100; pése-
las 10.500. 
fVtfVVVVVVVVVVVVVW»AA/VVVVV'>'\-VV'\̂/»A'VVl'»A/»rt/V'V' VI 
OS 8IERRAMONPÁ, LEGITIMAS 
EL CENTRO, M\m\, l-W. V¿ü 
Bobadiiilla», a. 73,90 por 100; pese-
ths S.ip00. 
Alllaistias, a. 84,85 por 100; peseta» 
im¿ 
tfi'hgg&s 6 pai- 100, a 05 por 100; pe-
ustas 00.500. 
S e c c i ó n marítima 
.AuCCIONKS 
Báqco do Iviillbau, 1.G55. 
BancM de Viaoaya,, l.l'iO. 
Cféililu ik> la U'üíi'ii -Mlin'ra, 495. 
Banco ÚiWfuijo Vaisconigado, 225. 
Bancu Vasco, 660. 
Banco Gentrafl, 106,50. 
F«m:h-arril ddli Noaiv dé España] 
a :!72. 
riiíítoJU'cIrica Ks-pañola, 132. 
Hid-uK'l.-'clrifu Ibé.iica, 450. 
Naviera Sota y AznaT. 870. 
AiLcs Hofracs de \'izi-aya. 131. • J'mvu Pr>:¡ibera Hsipaüuia, 238 y 
237. 
(.lU-IGAGIONES 
PcTrocaj'ri] dell Ncrte de España, 
primiera, 65,60. 
Idem deil úliean, 6 ].or 100. 102,40. 
Bidrofüédirira íhftn-OíU, 6 p^r 100: 
mi, 9 | j0 ; 1023, 04,50. 
Hid-i-OPiléctrica iEapailo'la, G p r 100, 
a 07. . . 
JÍÍkiais del Riff. 1920, 90. 
R 0 Y A L T Y 
Gran Hotel - Cal* 
RESTAURANT 
DE J U L I A N G U T I E R R E Z 
Sffiquina americana OMEGA, para la 
Q producción del café Express, 
kwiscos variados.-Servicio elegante y 
moderno para bodas, banquetes, etc. 
día: Callos 
Tunifca, ayuda a las digestiones y abre el apetio, curando las enfermedades del rZTÚMAGO e INTESTINOS 
DOLOS DE ESTÓMAGO 
DISPEPSIA 
ACEDÍAS Y VÓWÍÍTOS 
BMAPETE^CBA 
DIARREAS NSKOS 
y Wj5S.qu8. a veoes. allernan can EiaESlHlEIITO 
DiLATACSÓea Y ÚLCERA 
Muy ussdo éontrá las diarroas rio los niños, incluso 
en la éjoM tíc! DESTETE y DENTICION. 33 AÑOS DZ ¿/JTOS CONSTANTES 
Ensáyese una botalia y se notará pronto que 
el enfermo cox.e más, digiero mejor y ss 
nutre, cui'incoso da seguir con su uso. 
5 pesetas botella, con medicación para unos 8 días 
CRONICA 
Aaiíiv ignora, las éi'ccdiljstáíicia8 a^'ina!;is en que fié liallluii atffiüiSfi-
líiiénle los ^'üíetéGíés y aiKifflíñó'S ¡i • la.-- E»-uJ!¡i.s de Náufwa, «iipriiuidas 
. i- Rfeail decreto ffla 6 áe junio do 1921. 
En !o quo se rellene a los estudiánteé, éstos han, enviado, un inlero-
sajits in ' r i to al! xninih.t.'rio (!•• Mfarina, ::í.iliciiaiiiiu Jo sfeutónitó: 
Primo ra. Que uü' igual que so ha líbdlio con los aíiininos do hts i''-s-
:uellas pau-liciiiku'-os •(»: "la provincia de Vizcaya, .se •conicrda.n •exámenes «x-
tráo-iídiniMos a :lc- a-hunia.̂ - do la Escuela do Náutica, en di! mes actual, 
labi'lUanidio para ello los antiguas profesores a quiejifes. correspondía oxa-
iiinar, si «¡Q que do inonien.ta no pueden noambrarse los nuevos tribu-
n'aüles. 
Sognndu. Qn? v„. o-^fafilozc:» a la mayor imevedad la nrmajidíid di. el 
•1 fniicinii;;.iiii:oiln d-c !!a citada Escu.la, para'(juc los ,;i.lu,ifmes no pierdan 
ir i lapso de tieni'pfi que \cii .lía 0 -p''t;lü!i.ga.iiIo.s la. dumc-irui. vio _.la cairre-
•a sin provedho al'gano y a colocanles on situación tk--;-ve.iitajo.sa ros-
• i . a . ^©3 .donu'- n'Mjin'ies q\v\ con sujeciión a lo decretado, puede-u 
aj.rsar en tros efu s. 
Tercciro'.- Que. aU'iidien.do a que la reorgainización .se ha ipronuii'ga.-
!ü •cua.rxlo va."so había.n fro'mn'izadn i!..?" expedientes de ingrosp con arro-
do a-'.jís Imposiciones vig^riítes en aqvl Klás fochas, sé rosjKlen Jos dere-
hd© ¡«Inuiridos al t aparo do ias niinuas V a.dniila. a oxaiaon Jos ya 
n ser i tos. 
* * « 
I.íi. naisaídia seniia.ua fué dospa'-haa.i <l: l pu.-rto de Nu'eva Y-u-k ol lujo-
S0 paquete pcstail de Ja cunard Lino, •a-i-'i-ancoaia», con ubjcb» do reali-
íar isri crucoio dio placer aürededor defl munido. 
En este viaje, que ya, os el segundo de esta. íudci'c que erectúa el 
mencionado ínisatiántico,, -M* ha intredneid-r la novedad do iniciar la 
•u; i hacia el Oriento, es decir, que do Nueva, York so dirige »•! lai.qno a 
Espaiia y continuará a través del Estrecho de (abraJUir. reiemando por 
medio di'ól Ganíáll do Panamá. 
MECHELIN 
^ •¥• -¥• 
VENTA DE BUQUES eMo/m-tin». e n Santander. 
La Comuañíaí Marítima del ^ r- MOVIMIENTO DE BUQUES 
víén ha vemlido rorientemionte sus lúilrados: 
dos buqiu-*.. más antigües: eil «Olava- ((Diciembre», de arribada, pf6cieC|?;íl-
rría.», cite 3.50© lonca.dcs v el «Mar te de Gijón. 
CantáivrioóMj do 3.000. «Koslagv.n». de Pasajes, cu lastre. 
Estos dos v¡M!, :v< han -ido aiclqui- JX-spacJiad^s: 
;•;,:!•, • per le Nevi-ra lüda.soe en la (díabat», puní (lijón, en Jü.síiv. 
suiiaa Íi2 m)Am poseíais. «Hilbao», aüenián, para Pasajes, con 
EL «MARINA» earga geniTa.]. 
i>,0,: | • . 'do Viilagaieía, es e-qio- ((Dieiondn'e», para. Do-va-, con car-
ado el hrr'oautni-a'i da «Manun». < •! b6n. 
DESEMBARCADOS 
Han qulodado \ohintariam:.'¡ile áfiS-
onüba irados: 
El fe.gonero de;!' •«Civ"dtVbp.l (iolón» 
S- •üu.drn.o P.u.st-unant-o; Luis Cruz, 
trlpuilaníe d'-l eEs!•:•»)>. y Cocilio («uii-
V.-pm;-- df- J;.i (".mnpaiii.i. Saiílaiaie- zái'cz. de un baUGO mercante. 
•SANTANDER-ONT^tt, 
SaJidas: 7,50; 11,5; 14,2o v ,! 
Llegadas: 8,55; 13,8; 16,22 v'5 | 
SANTANDER-OVIeÍ)q H 
Salidas: 7,45 y 13,30. 




3 14,30 los domingos y días f 
&ANTANDER-CABEZo? 
Salidas: 11,50 y 19,10. 
Uegada-s: 9,28 y 15,39. . 
SANTAMDER-TORREI -Ai»; I' 
Salidas: 7,20 (jueves v 1%/ 
y 20.22 los domfegos y dia, ^ 






8ITÜACION DH 1.-.OR 
QUES DE ESTA MATR1 
GULA 
Venta: Serrano, 30, Farmacia, MADRID 
y principales dol mundo 
Ira i d: .Wiv-, .pación: 
((Peña Revi as», en Glas.gcu7. 
«Peña a.Ebra», en Ca.rdiff, car:; mí-
d-o liara- Xantes. « 
Vapoiv--- vi:; la Si -¡edad Luis J a a ñ o : 
-en M.''!-]l:¡. 
«Cantabria», en viaje a Glasgcv.-. 
(tE'i'j-s», en Sauitand.-r. 
-«Vilbi-.a.id-lu,'», cu Sa.ii.V;ii; > <i-. 
T>'r.-íceos d- don Angel Péie/.: 
' «-.arfon-o Pt¿*e«», cu iSunderl.'i.nd. 
uCrrclin.íi E. día Cero?.)), en Card.iff. 
(rl'.miüa. S. do Pera/», on viajo do 
C ' i m i'eia ParoeloiKi. 
V n v i ^ s do dfin Fraiici<«-i.. C.ap-ia.: 
«•Mao-b''••';a R. de Maroía», cu via-
io a Ar.crll. 
«;P«a.niCisC0 Crarcia-.--. on Ú Canal de 
Rr'!--tol.« 
" •'•nnf.í-i d'-'i. ví>:i"'0 «M •'a in»: 
A L O S C O M P R A D O R E S D E M Á Q U I N A S D E E S C R I B I R 
NO COMPREN SIN EXAMINAR LA 
L . O . S M I T H & B R O S 
compárenla con las de otras marcas, y decídanse 
por la o.ue juzguen la mejor. t 
CALCULADORA "MADAS" 
muebi.es dk acebo RUD1' M E Y E B 
CAJAS DE CAUDALES L I P S 
Villa exclusiva en Santander j la tm'.v.h: 
V D A . D E F*. F O i M S 
PAPELERIA: RIBERA, 9 
Blí MADRID; 
B T O Y M E Y E B - Preciados, 7 
On mm\i en la tasa vc.itiedsra nos permili olreter a nuestras lectores m 
tonifincUn dt cien péselas sobra d valar di las maqulaas y calculadoras, íí i l u-
¡isí.ní: su iniporle praseniau esia Tale-
JUMTA DE OBRAS DEL 
PUERTO 
[,a Ci -uii.-i-'-n p'rnci i;/uto i'tloJjrará 
«oei/'n (•' •dinamia, -e-I día Ti, a 1 cinco 
en pan tu dia la. í-ard.". 
EL T5EWPG EN LA OOSTA 
V - n l r r NOE. fresvo: imu-,- ja'la del 
E.sk-; ho.i izante n^-lj lnoso. 
BABEAS PARA HÓY 
Pleaumneis: mauana. 12.17; l;ir-
m4 12,80, 
lia iíun,aiu.':~: mañana., Ocíl: lar-
de, 7.1-2. 
VV\AAA.'VlAaVV\AAÂVVVVVVVVVVVVVVVAAÂVWVVVVVX 
G u í a d e l v i a j e r o . 
S r r D i c i o d e ( r e n e s . 
©« Gntanea a Burgo» 
Salida d« Ontaneda: a lai, i0 
Llegada a Burgos: a JaTifil I 
Salida de Burgos: a las 7 iT1 
Llegada a Ontaneda: a ]¿ 
Da Ontanada-Vega de Pas-g.. 
da Romeral. 
Salida de San Pedro: a ina e 
fiana. m { 
Llegada de Ontaneda: a la 
Salida de Ontaneda: a laa 
la tarde. m 
Llegada a San Pedro: a las a 
Unquera-La Hermtda-Potj, 
Salidas: Hay en Unquera am 
vil para recoger los viajeros m!, 
gan de Santander a las 10,50 f 
15,25 en los trenes correó v i ' 
que van a Asturias (Ovie(3o", ? 
salen de Santander' a las 7 .i' 
reapectivamente. 
Otros recorrido*. 
E n comíbánación con los lerr 
íes de Santander a Bilbao, cln 
los siguientes automóvileB:' 
Villaverde a Trucíos. 
Giba ja a Ramales, Ruesga t 
Gama a Santo fia. 
Treto a Laredo, Otafiee t 
Urdíales. ? 
Beranga para Sl«te Viüaí. 
Cabezón a Gabuérniga-ComlB 
Salidas: Hay automóvil 
ger los viajeros que llegan en d] 
rreo de Santander, 9.38 na 
tranvía 1,33 y mixto 18,15. 
trenca son los que salen dg 
der a las 7,45, 11,50 y 16,15 res 
vamente). 
Santander-OomfHai 
Lunes, jueves y sábafl 
Salidas: De Comillaa, a las 71 
la mafiana; de Santander, a laii 
!a tarde. 
WVVWVVWVWt'VVVVV 
!e a íae eolabaradorsa Hpi 
fj«e ne d«yusíya iss arlglnUn 
la psmíSish, ni BWitísnt sorr 
E T A L L E COMPRENDIENDO SOLA-
ENTE LAS 8AL5DAS Y LLEGADAS 
DESDE Y A SANTANDER 
SANT\NI;FJ-i-MATUíII) 
Salidas: 8,40 rápido (lunes, miér-
XJ|«6 y viernes); IÜ.¿7 correo, y 7,5 
ixfO. 
Llegadas: 20.1 i rápido (ma.rtos, jne-
W y ^abhdfis): *s rurroa; 1M0 mixto 
SAN'rANni:p.-BiCBA() 
Salidas: 8,15; Ú,Ú\ 17.5; ínara Ma-
rón, 17.40). 
Llegadas: 11.50; 18,?i; 20,35 (de Ma-
r óh, 9.21.) 
S A NTAND ER-L1ERGANE S 
-a¡alas: 8,45; 12,20; 15.10, y 19,50. 
'abadas: 8,23; 12,28; 15,28, y 19,26. 
B a t e r í a s de acunmladoni 
p a r a a a t o r a é v i l e s 
Estación de servicio aut«riz 
para la reparación y "suininisti 
eléctricos de automóvil. 
REPRESENTANTE EXCLÜS1V0| 
para Santander: 
i I S M A E L A R C I 
Pa«e« de Pereda, 21 (por Calda 
TELÉFONO 5-69 
o c a s i ó n 
de todas clanes, para mano 
y fuerza motriz. Tritura-





Apartado 185, BILBAO 
E n c u a d e m a c i ó n 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle de San José, núm. 5 
OMPRO automóvil cuatro o 
cinco zas. oterw s indican • 
do precio bajo sobro a M. E . fed-
ministración. 
Inútil sin e.stár baen citado. 
El p r e s b í t e r o don Luis P. 
Herná iz (arues conocido 
P Á R R O C O DE V A L L E S ) 
ind icará medio sencillísi-
mo para curaros radical-
mente en menos de un 
mes. 
ESGPÍDltíiB: Prospeso, n - B l i P O S 
A v i s o a l p ú b l i c o 
Muebles mm. GRSñ mmm Más barato, nadie, para, evi-tar (huías, coiisiilten precios. 
JUÁ!\ DE HERRERA, 2 






D r o g u e r í a y Pcrlumcria | 
hlfme'l» Primera; k? —Tr ! . $-6j X 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
| € a l , t e j a y l a d r i l l o s 
g Pídase directamente a la fábrica 5 
b L A C O V A D O N G A Í • " • • • • • • • . - i m 
S Muriedas.Teléfono 15-04, • 
¿Tiene catarro, asma o espec-
tora con dificultad? Sus dolen-
cias cesarAn inmediatacitínie 
touiaudo 
P U L M O Q E N O L 
del Dr. Cuerda 
específico RKCONiáTlTUYEM-
TÉ, BALSAMICO, RADIACTI-
VO y CALMANTE INOFEN-
SIVO. 
Caja de comprimidos, 1,50.— 
Frasco de jarabe, ó pesetas. 
En /as principales farinacias. 
En Santander: E . P E R E Z D E L 
MOLINO. 
F á b r i c a fo^0 ñ / r 
mîmmmmammmm¡ '-de en el pueblo de 
Mazcuerras, con buen salto de 
agua a proposito para alguna 
industria. 
Para informes, JOSE DE LOS 
RIOS, Comercio. 
r, T O R R E L A V E G A * 
Sólo por ocho días se venden 
los objotos siguientes: 
Una magnífica sala, cen vi-
trina dorada y otros objetos de 
verdadero arte; gabinete en 
caoba, estil" imperio; alfom-
bras; comedor; pianola, con 100 
rollos, casi nueva, y otros ob-
jetos. 
También se vendí- un piso, si-
tuado en el centro de la pobla-
ción. Inlormes: «Arca de ifdé», 
Velasco, 17, de diez a doce y de 
cuatro a seis. 
[o obtendrá con 
(TI 
'abe 
Haga usted j la^ücio^ 
tales, frutalPF. Clases so, 
res, precio31 a r i d ^ 
Grania tíe^lanii.-PD^ieilie 
se curan can TO P1C O M E Y y M ulcerados con UNGÜENTO MEY. Pesetas una, en [arma-das Depositario en Santander: E. PEREZ DEE MOPINO. Pla-za Escuelas. 
Adicionada [en igaal caf 
al café mejora las pi"0] ( 
de éete, haciéndole ^ 
macal, de mejor Igast0'' 
y color y más barato. 
I'idan en todo buen 
ACHICORIA. DE LA ^ 
VENDO dos l ' i íOJ^d céntricos, con soiy ' J 
mano en 5.00'duros 
Inlormes en esta 
ción. -̂̂ i 
SE ADMITEN viat í i | por temporada; í"1-.: 
Cortés, 2 Florencio Al" 
DINA sin . , r , 
kcción y Pg^RíBÍ1 
ÑERÍA y 
' ¡ ¡Tebrero de m E p b e b l b e m u m 
^vVVi-VWl̂ ^^ t̂atHAWlWV^VmmVV^Vm^X^VWWV^ A'VWWWVVVWW VVV\VVVVVVVWVVVVWVVVVVVVVVVVVW --tM^mi^!W»WA^WyiW4^^ /mMMMIWMMm*VVtn<AŴ^ 
miammnammm»mmm 
H A P A G 
g ^ w l s í o r á p i d © ^ » • 8 i > o r « 8 c o r r e o s A l e m 
¿fSAoe f e b r e r o , e i v a p o r 
g l 3 d e a t o r i í , e l v a p o r X X O 1 S áBL i C l / 
f 1 1 2 d e m a y o , e l v a p o r "S?1 O 3L O C 3 . O 
I 2 3 d e ! | u n i o 5 e l v a p o r 1 3 1 O X ' 
febrero, vapor ORIÁNA 
febrero, » ORCOMA 
8 
22 










siíruiendo víaJCANAL D E PANAMA a Cris-
tóbal (Colón), Balboa (Panarnó.), Callao, Mo-
liendo, Arica, Iquique, Antofagasta, Valpa-
raíso y otros puertos de Perú y Chile, ADMI-
TIENDO tARGá. Y PASAJEROS D E 1.a, 
2.a T 3.a CLAS«. 
PRECIO DE PASÜJE A M MMU (incluídG impuestos) 
fAdmitiendo carga y pasajeroslde primera y segunda clase, segunda econemica y tercera clase. 
PRECIOS D E L P A S A J E E N T E K C E R A ^ . E 
Par» Habana: Pesetas 525, más 14,50 de Impuc^tu» - Total, pesetas 539,50. 
fara Veracinz v Tampico: Pesetas 575, más 7,75 de imoaeyiioa.^ Total, pesetas 587,75, 
TTetns vapores están construidos eon todos los adelantos modernos y son de sobra conocidos por 
I iSmerado trato que en ellos reciben los pasajeros de todas las cat-gona). Llevan médicos, ca-
|e ' 7 cocineros españoles. 
mareros y 




. t l « . , 
imumi 
Oí J E L O V E G U M I U G i C A 







1. a clase. Ptas. 
2. a » » 











e l p u e r t o d e S a n t a n d e r 
Pasajeros de cámara.—Para servicio de 
los españoles ettos buques llevan camareros 
y cocineros españoles encargados de hacer 
platos a estilo del país. 
tíe harán rebajas a familias, sacerdotes* 
compañías do teatros, etc. y en billetes de 
ida y vuelta. 
Pasajeros de tercera clasc.—Son alojados 
en higiénicos y ventilados camarotes de dos, 
cuatro, seis y ocho literas (estos últimos re-
servados para iamilias numerosas) y las co-
midas, de variado menú, son servidas por 
camareros en amplios comedores y condi-
mentadas por cocineros españoles. Diaponen 
de baño, salón de fumar, etc. y espaciosa 
cubierta de paseo. 
Precio de pasaje.—Para puertos de Pana-
ma/Pérú, Chile y América Central, solicí-
tense de los 
A G E N T E S E N SANTANDER: 
Paseo de Pereda, n ú m . 9.—Teléfono 41. 
Telegramas y telefonemas: Basterreciiea. 
En la zapatería i ^ R í X O J I ^ E , ca-
lle Amos de Escalante, niirriéro pue-
de iif^ted compiar zapatos charol a 0 
pesetas. 
v E A L o . s m mi&mc A R A T E S 
i 
I f l i a i ü U U i T l H 
I r 
c i o n a s í H e r n i a s 
I T p p p C A ^ A R P R ' que el reputado ortopedista de Barcelona, con nombre oficialmente registrado, señor ^orrent 
11 I L r \ i - ^ M v í M U L - l \ . (¡atará en Santander, y en el Hotel L a Ignacia, únicamente el sábado, día 7 de! actual, y recibirá 
/tedos cuautos herniado3 quieran hallar con sus notables aparatos un instantáneo alivio y una curación pronta de sus heriMa-
ÍBlos aoanuos. que son el bello ideal de todos los pacientes, porque dan salud y vida, y que no molestan ni hacen bulto, amoldán 
' eo ;'.! guerpp como un guaní,?, deben usarlo todos, absolutamentft todos cuantos sufran dichas dolencias, hombiv.s, mujeres y niño!-
rser e! remedio único elicaz de todos los herniados. Miles de enfermos agradecidos los pregonan, infinidad de eminercia médi 
M:lps prescriben, como muchos son también los médicos que para sus propias hernias, con ^ran spjá facción lo usan. Si se quiera 
boirar salud, tiempo y dinero, no debe nunca nadie comprar bragueros ni vendajes de ninguna cla*e sin antes ver primero al es 
IftjiaiistaBeñorTüiTcnt de nombre registrado. 
Especialidades para señoras Fajas ventrales y demás aparatos modernísimos y de grandes resultados para disminuir Im 
pntres voluminosos, corregir y evitar las hernias umbilicales, ios abortos, los descensos abdominales 9 de la matriz, las relajado 
ket. ('.vf.-iiiTociunes. etc., etc. Herniados todos: acadid sin pérdida de tiempo y con la más absoluta con'lanza a! especialista señoi 
wrrént. No dejéis de visitarle y tened muy presente que estará en Santander y en el Hotel La Ignacia, únicamente el sábado, díí 
del actual. 
1 NOTAS.—En Gijón, el día ó, en el Hotel Comercio: en Iníiesto, el día 6, en el Hotel Hijos de Pérez; en Bilbao, el día 8, en el 
lotelGoñi, donde, asimismo, podrán visitarle todas cuantas personas lo deseen, desde las nueve de la mañana hasta las dos de 
"1 tarde solaniente. 
Talleres y despacho en Barcelona: Unión,;i3.—Casa Torrent. 
9391 MiCJtitl 






L m í D A M , » 
IBAARÑDAM, > 
VEEÍÍDAM, > 
el 11 de marzo, 
el 30 de marzo, 
el 22 de sbril. 
el 11 de mayo, 
el 3 de junio, 
el 24 de junio, 
el 15 de julio, 
el 3 de agosto, 
e' 26 de agosto, 
el 22 de noviembre (viaje ex-
traordinario). 
AtJMTMDO ^AEGA TÜ PASAJEROS D E CAMABA 
Y TEfiCEKA CLA8BJ 
D E C I O S E N C A M A R A M U Y E C O N O M I C O S 
n . Habana . . . . . . . Pesetas. 539,50 
„ Nueva Orleans. » 710.00 
los fcrcf08 Pí?eios están incluidos todos los impuestos, me-
íiMMB a 0rleai18 q^6 son ocho dollars más. 
aM« AgtKsia bî afiea áe Ma y *vtm mis 
j¡;Gtos «»• inportftnts cíaseueBíe. 
^ todo??168 comPletamente nuevos, estando dotados 
l'-iXi9 turiA?81 Iailt08 modernos, siendo su tonelaje de 
do o8 cada 11no- E n primera clase 'os camarotes 
rnte8soS/rf^literas-Kn T E R C E R A CLASE, los cama-
> con obras de los mejores autores. E i personal a 
B* »«£ohi1 su servicio es todo español. 
^ ÁsaiiH1! » * 101 ««fiores pasajíroi que m prcsesfsa m h- ^^T^?^™ día8 d» anulación, para iT*miÍK8 
' ^'fc to^T r ^ 1 1 d* embarque y recoger sua billat»»* 
7 ft,V5£* ̂  formes, dirigirse fc m auente en «»» 
^ W i . - ^ A b Í ' - i Í U N ^"^CISCO GARCIA, Wtt^Rá»: 
C O M P A Ñ I A 
E s * 
SSi día 19 de FEBRíiiKO, a las tras de la tarde, saldrá de 
SANTANDER—salvo eoBtingoncias—el vapor 
Su capitán DON EDUARDO FANO 
&$> pa«5i.j«rc8 d« loéa» cbíé̂ i j eara% tt 
* 1KABANÁ, ViSRACRÜZ y ^ÁM-PICO. 
•§UQÜSS DISPONE DE CAMAROTES ÍM C Ü . A j W 
&iB»aAj» Y COMEDOHEíS PABA KMTGRÁN&pjl 
P R E C I O D E L P A S A J E E N T E R C E R A ORDINARIA 
Para Habana, pts. 535, más 14,50 de ímpuestds. Total, 549,50. 
Para Veracniz, pts. 585, más 7,50 de impueatos. Total, 5S2,50. 
Para Tampico, T>ts. 585, más 7,50 de impuestos. Total, 592,50. 
S E R V I C I O R E G U L A S 
c o n b u q u e s d e c ^ m s t m c c i ó a i s a t f i í o B a t 
p a r a H A B A N A y S A N T I A G O D E C U B A 
Hacia el día 5 de febrero saldrá de Santander para los puertos 
citados el vapor 
M A R M E D I T E R R A N E O 
admitiendo carua a 
l U ^ E T E t S J 3 O O >¿ Ó M I C O 
P a n r^áí informes dirigirse a sus consifrnatarios DÓHIGA. Y 
'JOMP^ÑIA. P « ^ n de Pe.oda H2.—Tel. SANTANDER. 
"ÍI FHU e r a r 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
Sí ARVELONA 
Consumido por las Compañías de los ferrocarriles del 
Norte de España, de Medina del Campo a Zamora 
• y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por-
tuguesa, otras Empresas de ferrocarriles y tranvías 
de vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estado, 
Compañías Trasatlántica y otras Empresas de Na-
v / vf^a-.'iim, nacionales y extranjeras. Declarados si-
milares al GardMí por el /dmirantazgo portugués, 
Ca.- bones fie vapores. —Menu-los para fraguas.—Ag!o-
merailos. - eara centros meMlúrscicos y clomdsticos. 
B A G Á N-SE P E D I D O S A L ft S O C I E D A D 
H U L L E R A E S P A Ñ O L A . - B A R C E L O N A 
Pelayo. 5, íiarcelona, o a su agente en MADRID, ^ áoti Ramón Topete, Alfonso XI í, roí.—SAN* 
TANDEK, señor Hijo de Ángel Pérez y Compa' 
X fila.—Gl IÓN Y AVILES. Agentes de la Sociedad 
Hullera Española.—VALENCIA, don Rafael Toral. 
— Para otros informes y prscios a las oficinas de la 
Y SOCIEDAD HlJJLLEllA ESPAÑOLA 
l i di» 28 de FEBREKO, a las diez de ía mañana, ealdiá da 
oaIsTaISDIiK —/sm ô cojjtiiigeni iris—ai vapor 
»mr» ti'ssboráar en Cáii? a! 
R E I N A V I 
jercB 
m saldrá de all i eí 7 de MARZO admlcleiido r^sa-
eres cíe todas clases con destino a Uíu Janeir-o, Mon-
tevideo y Buenos Aires. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria para aniboe destinos, 
incluido impuestos, pesetas 432,80. 
«KM tâ or.cp.'íe ,t condiciones, üriv-lnMi r ísís mwM* 
» -«4Wf ANílsEH. SBROKES HIJO H S A N G S L PRÍ'íÚS 1 
í5£» tmw ítem v islrttsiífífa n&t tmmwb. 
L A P I Ñ A 
b Despacho) 
Fábrica de tallar, biselar y res- ¡5 
taurar toda clase de lunas espe- h 
îos de las formas 7 medidas que £ 
se desea.—Cuadros grabados y « 
molduras del país y extranjeras. * 
AMOS DE ESCALANTE, 2. — Teléfono 8-23, 9 




NUEVO preparado compuesto de esencia de anís. Sus-
tituye con gran ventaja al bicarbonato en todos sus 
usos.—Caja 0,50 pts. Bicarbonato de sosa purísimo,, 
S o l u c i ó n B e n e d i c t o 1 
de glicero-fosfato de'cal de CREOSOTAL.-Tubercu-
josis, catarro crónicos, bronquitis y debilidad general, 
^ r e c i o j 3 . 5 0 p e s e t a s . 
Depósito: Doctor léeneilicto. K T r i ' d 
V>« venta en las principal©» larmaolaa de España^ 
En Santander: E. PEREZ DEL MOUNO.-Plaita de las Eaouela», 
Mn q u i n t a p l a n a 
I n f o r m a c i ó n d e l a p r o v i n e } 
V a r i e d a d e s d e l 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvviv^^ 
Q uisicosas. 
Zinovief f , l a s E m p r e s a s taurin^ 
y los m a t a d o r e s . 
Si se propone res idi r dc í i n i t i vamon 
te ei) iMíinoia debe rá , adeaniis, i n d i -
car k¡& noniibi'es de dos isubditos fran-
ceses qil> consientan garantizarle. 
Kn ¿asó 'de cambio de doanicdiu el 
intei 'es:idü l . nd rá (pie hacer visar su 
t a r j ó l a de identidad por l a A lca id í a 
o Comisar ía , de Po l i c í a tfe su nuevo .,.•>., • j , i . 
domicil io Otra vez, en muy corto espacio de otras voLu.ntadts producioros c, 
t J t a r j e t a de id/ n í i dad e= valedera tieinipo, Ai p a t í b u l o se ha levantado de la vida impone la h e r n u n ^ ^ l 
cluranie tres añ-Gis; pm todo a ñ o ein- m la capital de iNavarra. na.ndo el a ^ a i r t í e n t o , asa, ori0(.jr 
péeado M,1 .- tabk-.-.via se cu-éma pot v vez t a m b i é n los obreros car- se vieiDs abajo-, obligando a hSl 
entero Durante SU veJídez el irdore- piivteros pamplon.ica.s han sido obh- concesiones a los pa í s e s que 
L¿a lai jeia, cíe io/ niiuam es vaieueiu. x-i-' — i - - - - - - -
irania tres años ; péro torio a ñ o env en la capital de Navarra . 
méo é eotaUléc&ifta so cuenta pui Y otM vez t ambién los obreros 
. . . tero. Durante, su V-PJ'KJISZ ol intore- pinteros p a m p l ó n i c a s han sido 
sado podrá i - ^ ' - ' i r salir y entrar en gados por las autoridades judiciales nan la nueva forma de GobteejJ 
l ' ram' ia «in " i r a formalidad. ^ desempeño de un cometido que se Y como Zmovieíf , fenatizaÜó;' 
Con el fin iQf3 dar teda facilidad a negaban a leallizar. 












los t u m t í a 3 e:l iminfeíerio del: Inte- Como en la ejocuictón de los reos intransigente en cnanto con ia 
ricír ha aoMdaiefo que éstos p o d r á n de Vera del Bi t íasoa , la juistioia de z a d e loe mismos se relaciona, ¿ 1 
so.lTi.tar su tarjeta de identidad v ios Jhombras puede mostrarse satis- que sus conipiclies traten de de J 
hacer las dedaraciones por medio de focha. Ha c umpl ido coai e-i deber que r a z a r a do el,-enviando le C0I1 ^ 
l a Wéfsdná eíi cuya casa % é í i á í o i á - ' l a s circunstancias le i m p o n í a n , y la m i s i ó n importante a l a Rusia M 
¿.í- ani a h a r á las diligencias nece- v indic ta púb l i ca no t endrá , por qué diana! , " 
«ar ias V e n t r e g a r á ai t u r k i a el reci- censurar su justo fallo. _ Nada.. One la l'ercera in,tem 
bo cn-mapondiy-inte remitk'.ndo'e al Grave, horrendo, fué el cr imen co- nal se tambaliea mas cada día y 
d V m e s l a tarjeta úc identidad metido por los hermanos Goñi ; pero a la hora menos pensada vemos"J 
definitiva. bien le pagaron, antes de cumplirse surgi r en Rusia el imperio de J 
VVVVVU^'VVV^AAA^MAAAAAAAAV^A^A^WAAA'VV» l a fatal iseiitencia, en las horas de Z a r é s . Mnnifpstnrinn do duelo congoja, de duda y d « vac i l ac ión pa- ¡fia s:.do mucho salto ^ ss¡1^ Mnnijesmcwn ac é̂ñm m l a CBStm& por d pueblo moscovita! * 
TPi „ , J^ . A/fm+̂ st eos relatos de los pe r iód icos espe- * * * JCA entWrrO Cíe i V i ^ r C t : - ,iL1(Zna,n. Aqv? «lias m e l l o n e s , de Ha vuelto a encelarse niás 
J « nAn-r̂  A*- \í<rtmnc fuerte comipl o xión, de cons t i tuc ión ro- m a r a ñ a d a madeja (Mnpre.Hario-toraíB wparo. GeS rereZuV VMfyUO» jJ1KSta y p l e t ó n c o s d» vida, entrega- gaiiaderiil. • t i empos 
ron sus ganganlas al verdugo hallan- M_ veto de Jas Empresas asociadaB gus PoJ' 
M A D R I D , S;—A tóá rr.ice de esita dcise en un estado verdaderamenl^ a Sánchez Mejía® y a Cafiero .respi 
m.-irnoa tuvo Kigar Ja conducc ión del car'annitoso, que sólo l á s t i m a y com- den los «espás» con un gesto gafl 
cadáver- de' lia acítriz Mercedes P é r e z p a s i ó pod ía inspirar. do y varonil! _ 
de V a r ^ s desde la casa mor tuor ia , 'Los tres-hermanos confesaron y co- Ful acuerdo de la Asociación den. 
T ^ O ™ JL 'r>ri«n+P q 1« Saoramental muJgaron con ftervorosa . 'unción y tadores dle reclamar la libre contn 
Plaza de Oriente, J '*Jñ**?Ẑ ñ™ f uno de ellos ap rovechó tan macahros teeión, sin l ímite de honorarios,« 
de Nue^.ra. S e ñ o r a d|e l a Mmudena. i n ¡ s t a ^ s ¡para^ie¡vrolver a su (]esven- las plazas asociadas y no asocié 
M acto consti tuyo una gran mam- tui.ada PSI>osa laJ l l()nra que lie ar,re. y ^ paiC|,0 rec íp roco con b i Unión i 
íenl-aeión ác- dueilo. ba ta ra en su deseo de buscar un por- criadores resos de l id ia param 
¡Sobiv la ca.rrozo fúiiiebre figuraban t.ui0 qUie aminorase en algo la t e r r i - no vendan ganado para las corrid 
maimOToisas coronas. ¿dn pena que iba a imponér se l e . -en que no aotaien asociados, nejá. 
iPrecediia. a l a comitiva, el clero pa- Paz a íeis muertos, ¡y o jalla que sea dose, a la vez. Jas espadas a maul 
rroquia.1, con cmz alizo da. é s t a Ja ú l t i m a vez que Gregorio Ma- reses de ganaderos ajenos* a la Una 
Bti la p res id ímeia figurahan don Ja- y oral y sus c o m p a ñ e r o s de profes ión de criadores de resos de lidia, esl 
r W o p^fiTvemite, don' Geilfco Lucio, o-l nos denur.stren Jo capacitados que enorme j a r r o dv» agua fría que 
Padre Ponte y ' l o s famiüa t res do l a se ha l lan para el ejercicio de sus na- de caer sobre las cabezas dele 
difunta, s e ñ o r Her'odia de l a Arena, envidiables funciones! 
don Lu i s P é r e z y don Mariano Mazas. 
En eil 
ecto, por- Francisco H e r n á n d e z , don Kdua'rdo Tvste. por lo visto. e= un obs tácu lo previo acuerno o ua s oe las rera 
:1a su es- M a r q u i n a » los hoimianos Onintevo, inisumerable para la r e a n u d a c i ó n ÚO nes que a tal fin pudieran celdd 
lio jas que p in to r R^neditoi, m a r q u é s de Valde- negociaciones con Inglaterra , haden- se. a un paro general de «biDi 
2ra si ufo- ¡íáiaisiaá v otros do muy difíci les .las relaciones de caídos» y declarando el boycoll 
« • * El plei to va resuillando ya 
Pasemos de lo t r á g i c o a lo humo- etedo divertido; y aunque la aíci 
acr^npanamiento fi^raban r ís t ¡co ^ t l , i n , ¡ o i 6 n ' s e imp,on,e ah0. le contemple al margen de las U 
•numerosos auiorefe y acto^res, l i tera- ra m ^ quje nunca< gas y de las in t r igni l las de cuanl 
tep y - los cTonisi^as teatrailes de los ' z inoVi ff, eBI famc|-r> Z\nm\x*fá, va en él intervienen, pudiera ocurrir 
diarios de Madr id . a lSer a.lejado de Moscú porque Kame- el públ ico, con quien para nada 
Recordamos enifre 3a c¡oni«iirrip«n"oia neff y Staline, que con él forman el ementa, ail faillarse aqué l en imou 
a don Fernando Díaz de Mendoza, t r iunv i ra to , quieren a toda costa dOs- o t ro sentido in terviniera de a 
don 'F.milio Thni l ler , Ronafé . don embarazarse de su peligroso colega, d i r ec t í s imo en la cuest ión, yendo. 
La Costura p a r i s i é n se iu rpara pa- piegaarsa •:»> de un gran efecto, por- Franciisco H e r n á n d e z , don Éjduáttdo Este, por lo visto, es un obs tácu lo previo acuer<io o tras de las re' 
r a concur r i r a la ExposLción de Ar- qne permite apreciar en toda su 
tes decorativas, que ha de celebrarse plendidez el sembrado de hoj 
en V'arís, en el Grand Pa.lais. la adornan. Es una verdade 
•Casas t an üm/portantes y de t an ¿ i d de hojas de br i l lante seda, envueti-
g r a n potejicialidad creadora "como las tas de puntas bordados, en las cua-
de Lanvin, Callot, W o r t h y Genny, ¡les se destaca toda l a poes í a de las 
p re sea r t a r án juntamente sus creacio- primeras hojas color maliva de l a p r i -
nes en un mismo pabel lón , expresa- mavora, Ja pujanza de los verdrs i n -
niente dispuesto para ellas. tensos del est ío y las tonalidades ca-
'Mr. Juan Carüos W o r t h , una de lidias die las hojas o t o ñ a l e s . E l traje, 
las m á s prastigicsaifj j^ rsonal idades on conjunto, no puede ser m á s nuc-
«juie figuran en el prifner plano de las vo n i m á s o r i g i n a l . ' El moclelo des-
Costua-a, de ejoquisito buen gusto y o r i to es c reac ión de l a Casa Myrber , n a l ha donado el obispo de Madr id -
gran cu l tu ra inteloclual, e s t á traba- de P a r í s . A lca l á una tableta de a r c i l l a que con-
jando e n t u s i á s t i c a m e n t e para qne en R O S E L L O N l iene por ambas caras u n texto con 
dliciha Exposic ión fignren costureros VIÍWVVVV\WVWW/VVVVVVX\VWV\^ escnituira ealdeoraairia, [lliamada cu-
que miditan en Jos serondos planos, T?^^^ Jj ~ c*¿-\ ni/-»*1 A '̂ o™™, Y que es u n contrato pr iva-
porqila ol favor defl públ ico rio llegó j&COS Me bUCl^tltltl do do cierto cambio do especies efec-
a u n hasta ellos pilen á m e n l e , no obs- tusdo en l a ciudad de riillavat hace 
tanrte su m e n t í suma labor en .1 ram- NUEVO ABOGADO unos dos m i l a dos m i l setecientos 
po de l a costura y de a moda. M r . m ,-xjllIO pa,sado día 2 t e r m i n ó .años antes de Josucrasto. 
•Wort'h, a quien se atr ibuye l a frase ,|,rim;inUsimanil¡ento en l a Univers idad .SuuMajieistad el Rey sehase rv ldo dis-
Para el Museo arqueológico. 
Donativo del obispo 
de Madrid. 
Para el Museo Aa-queológico Naclo-
Rusia con los Gobiernos extranjeros, cuantos vihien y medran a costa del 
L a ortodoxia comunista se resque- llamadla, fiesta nacional, 
braja. En el orden puramente ideoló- Con lio que d e m o s t r a r í a tenfir 
gico se ha podido imponer en aquel despierto e! sentido de hacerse CÍ 
p a í s por l a fuerza de las bayonetas Y merlecer ía o l beneplácito (fei 
rojas. Pero como no sólo de pan v i - oue viven alejados de toda esa di 
ve el hombre, afl! proponerse traspa- de c o m i n e r í a s , 
s á r las fronteras, porque Ta prosa '', 
^A/VV\A/VVVAA,VVVVVV\VVVVVVVV^A/VVVVV'VVVAAAA.̂  "XA/XA: \AAA*VVVVVVV»AA AaAA/WVWVVVVVVVV\̂VVVV\W\W I 
L a situación en Marruecos. 
E l g e n e r a l P r i m o d e R i v e r a a n u n | 
c í a s u p r ó x i m o r e g r e s o a Afrki 
MARCHA DE LAS O P E R A C I O N E S Sos leeré la conferencia qup acal»! 
T E T U A N , 3.—Las eperaciones mÜJi- recibir de T e t u á n . 
•es comienzan a der ivar hacia la Eil m a r q u é s die EsitlelLa, antó^ 
- costa' Atilántica. despedirse, hizo sabor a los 1 » ^ 
tife fuerzas defl generail Saro pro- tas que tiene eü propósito de 
manifestacionels en ¡ a «Gaceta» do Ma- orden a consolidar Ja Minea fronteriza char a T e t u á n dentro de tres o<M. 
A anibcs nuestra m¡ás cordial en- drád a fin de que se tenga not ic ia del .com j ^ s posicionies enemigas de Etenl d í a s . 
ora.bue.na proceder a l i r n i s t a de a q u é l , merecedor Miassaiarda, a' lo largo- de l a cual han 
tÁ tan por encima de todas las r iva- ^^^o de Vailencia. 
í i d a d e s y de todias las bajas pasio-
nes, que predica con ol ejemplo, t ra- l l 0 r " 1 — « — . « m M n e M A M A ^ T ^ i r TZi '""Ŝ Á̂ """"" ivnessua.raa, a- JO xnî u- uo m S IN NOVEDAD 
tando de hacer subir a los de abajo. P E T I C I O N D E MANO de todo aplauso y grat/itud. estaMecido Mocaos perfectamente equi- i A I , n R m o Fj, ^ ¡ a i 
¡ L á s t i m a que no le imi ten todos los P a r l a señora viuda, de Gu t i é r r ez • ^ " « M ^ A . V V V V V V V V V V ^ ^ (padCs y provistos de potentes reflec- ^ . ' ó ' . . p a . j . a m 
que U f a r o n a alcanzar la g lor ia ! H.v. ' ,4 ia v para su hermano don Ge- , ^ Ü / f « ™ ™ ~ # í l ^ toros. • f a d o ea la P ^ i d e n c i a dice q-
Pero, en Francia, como en E s p a ñ a . , h / ' rnnin ha sido pedida- a l a C l / ' C U / O Mercantil C E M B A R Q U E D E - F U E R Z A S T T ^ C" ' f 
110 liay1Pem" CU- S a S a de la mano do TndÚttríal TETUAN," —Para la p e n í n s u l a l i an ^ P '^ectorado en Ma 
F ? w J o C ^ Z f ^ fff&iw • su s impá t i ca hi ja M - ™ d o s . inaUMFiai. embarcado dos ba . ' e r ías de Arti l le-ña, co&' 















































sus ((nouvelles colections p r i n t a n i e r s » 'VA domingo se ce lebró jun ta gene- . n « n o 
a p a r t i r deil lunes 9 de f tbrern F n hosOs regaléis. . ? , * . & - ^ ^ i • tar . GADA 
P ¿ ^ a y V ^ ^ ^ ^ t f ^ o í co boda se cdlehram en ,breve. ™* o r d m a n a de esta Sociedad, bajo R E C O M P E N S A A SANJURJO M A D R I D , 3 . - E n e l M u i i « 
nooor las nuevas creacio-i.s de tan V I A J E S la PJ'esidencia ae d o n - E n n l i o Nieto M A D H I D , 3.-031 Diar io Oficial del l a Guerra; faicilitaron de madrj] 
prestigiosa ftima. Procedente de T e t u á n y T á n g e r l ie- Campcy. Minis ter io de la Guerra publica ,la P.arte oficial de Marruecos, 
las cuentas del ejercí- conces ión de la medalla m i l i t a r pa ra 1° dice: 
la elección, de nue- el general Sonjurjo, por m é r i t o s con- ^ novedad. 
siendo aprobada por t r a í d o s en M e l i l l a el a ñ o 1921, ele- -vvvvvvvvvvvvwvvvvvvw^ 
Mi desieo all hablar de estos cuatro 
«ases» de l a Costura pari-iiMi nomb-
r a sido el de podlsr pubillcar a lgún 
inj>dielo no conocido a ú n ; pero ante l a 
Sjirposibilidad de hacerlo así , someto 
a.l binen gi is to de. mis lectoras un g r á -
ci¡of?o y a r t í s t i co traje do noche de 
puro sahor parisino. El traje, en cues-
t ión , .reproducido en el grabado, es ^ ( . ¿ T o ' c x t r n n j e r r m í y o r d e ^ q u ' ^ cito C ¿ r a s a 
Oh enn^pon die China ne^ro, cíe cuer-
po Viso, que siluetea el teille s i n mar-
presV-n- v^TOd© el esipíriíiu de aquella pobla-
c ión v oríranrixando su defensa. 
r-vwwvvvw-vww'vw'vvvvvtA \A v»/vtAA«AAÂ vvvv» unaniml'C'alci lia candidatura 
D ^ O ^ c j o n e . - deZ G o b i e r n o . tad:i pojr i á Junta saliente. r;, ^ ^ ^ 
FnrnmlidndvQ nnm Q " ^ Pafa r&gl'r La r e u n i ó n d«l Directorio celebrada 
1 *Jl # # l u i l l i U W t r o jJUI Ll ios c retinos de esta Asociación l a si- noc]1G d , , , ^ tres horais. 
reSldir en Francia. ^̂ ¿f- J,,nta direct iva: _vi ¿ l i r dijo el general P r imo h 
Presidente.—Don Manuel Soler. Rivera que .late iteres ¡hbras del Comsejo 
Se encuentra un cadot^: 
Crimen misterioso 
Lugo. 








y De 'alia 
Ja, una i 
^ a p] 
En, 'Esn 
|osa Soi 





1E1 Gobierno f r a n c é s h a dispuesto 'Vibepri£&:d}mte l ^ n D o n Pabto No- se h a b í a n dedicado a asunitos admi- di que 'n el k i lómet ro W & ^M^* 
lie. tórlo ex (ran ¡ero m,a,vor de milnce cito Carasa nistrativos, a ipr .cMndo* vanos indul- lera de Víadrid a La Ccruua ^ M ^ J l '¿J 
Laceo d^ ^ de es?ateo in t e ré s v diversos asun- encontrado el c a d á v e r de un ' ^ H ^ "«UD í d e m 2.°—(Don ^laur ic ioi 
Contador.—Don . Amador Rodr íguez . 
A nuestros suscrip-
tores de fuera. 
a ñ o s que desee pernoctar en Fran-
toó! v de fañda ancha, qne al des- ? a n f " s .d6 f 1 " 0 6 oh\̂  ia Vega. 
do, dentro de las cuarenta y ocho Contador 
horas de su, llegada, a presentarse v „, ' ' 
a solicitar en l a Ailcaildía o C o m i s a r í a Tcsorero.—Don Fernando Diego. 
m Pcllicía de su residencia el esta- Riibllictecario. — Don José M a r í a agniialli 
l.'lecinr'i.mlo de m tar jeta de ident i - Mezquida. P u e r t o aO Raisnni 
(Ind ¡M.liyidnal y ohteniar, eS rec iño fercitario—Don A n d r é s Mach ín . 
ROGAMOS A TODOS A Q U E L L O S Q U E Pistiflcrcítvo qne le p» r ind i ra re t i rar , 
kin U C V C M A I onDDiic:MTe C M e> 111 <'u])" íl'- , jn niips, la tarjeta, defini-
NO E S T E N AL C O R R I E N T E E N E L l iv ,< cuyo i , , . , , , , . ^ , . , ha Sidá fijado en -iiieco, 
PAGO, LO HAGAN A N T E S D E L DI A "o franc. -. \ ' i icaibés.—Don A n d r é s Rcódán . díori 
31 D E L C O R R I E N T E , P U E S D E NO 
H A C E R L O ASI G I R A R E M O S A SU 
CARGO. 
LA A D M I N I S T R A C I O N 
tos d.e Hacienda y Trahajo. que representaba v^iniiocli0 ' V / _ p, r 
T a m b i é n =o cambia rm ¡mnres iones tiene en el cuello un ' ^ , n l , i l 1 ' ¡ e Í S 
n v i v a m p i a s aceren, doí problema de de " ' W - <*bo cen t ímet ros (!U^ Í « A W , ^ 
Marnieccs, donde todo w encuentra c-l0"¡1 la, t r á q u e a , por lo que . 
ne qme la muerte tuvo qu* 
Pe'-/peoto ail Raisomi «lias n c í i c i a s t '^ea- , g8rí 
n. son las va conocidas annqu.e nareee , En un monte p r o x i n i o ^ 1 ^ : , ! 
fe s . - d i i o c l g c . e i . l q , . se le ha i n - ^ ^ ^ T ^ Í 
ternado mas ,n la de Xauen. ^ û̂ _ qw oe u;*** Vicesec re tar i o.—.l^cn Manuel 
Las auloridadec dn n u ^ r a zona re- r , . , 7 niVO Im',v;, 1"1 
V 
m en los ofuciaLes. cua. Ahora—afindi^cuainidi-i ' la descitro ha encdnlrado n ingún doc-um^ 
